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KISGRAFIKA ÉRTESÍTŐ
d/MII) KÉPZŐMŰVÉSZETIMBÉMif e »  m c'M im
A lengyel-m agyar kapcsolatok sok évszázada szöv ik  á t a két 
nép tö r té n e té t  éa a mindig h áboríta tlan  lengyel-m agyar barátság 
a k u ltu rá lis  érintkezésekben ia  korán m egn y ila tkozo tt. Lengyelor­
szág nevéhez fűződ ik  a magyar nyomtatott könyv hóni korszaka.
Krakkóban Jelentek aeg az e ls ő , magyar szöveget íb  tartalm azó 
nyom tatott könyvek /Hegendt rphinust Hudiaenta Qrammaticea Donáti 
Cu* Nonnulis V raeoeptiuncu lis  -  Heyden Sebaldt Puerilium  C o llo -  
quiorum Pormuale/ s e két könyv M egje lenési éve /1527/, valam int 
nyomtatójuk, V ie to r  JeromoH neve a magyar könyvtörténet fon tos  
ada léka i. Ugyancsak Krakkóhoz fUzódik az e lsó  magyar nyelvű nyom­
t a t o t t  könyv, Komjáthy Benedeki Az Zenth Páál l e v e le i  magyar nyel­
ven c . munkájának m egjelenése i s  /1533./. ADádi Benedek, az e lső  
magyar fö ldön  működött magyar nyomdász 1534-ben ugyancsak Krakkó­
ban d iákoskodott. A hatszáz éves Krakkói Kgyetem -  fő le g  a XVI. 
százaiban -  sok magyar diáknak adott európai színvonalú , igen  ma­
gas m űveltséget.
A művészeti kapcsolatok a két nép k özö tt ugyancsak századok­
ra  nyúlnak v is s za . A közös tö rtén e lm i, nem egyszer ped ig d inasz­
tik u s  kapcsolatok következtében igen  élénk v o lt  a műkincs-csere s 
a magyar muzeumok nem egy len gye l eredetű , a len gye l muzeumok pe­
d ig  nem egy magyar eredetű  műtárgyat ő rizn ek . A magyar művészet­
tö r té n e t i  irodalom  és a nagyközönség érdeklődésének a len gy e l mű­
vésze t f e l é  azonban osak a XIX. század közepe f e lé  fo rd u lt .  A
so rt Thaly Kálmán n y ito t ta  meg a Századokban / len gye l kép iró  Ma­
gyarországon a kuruc v ilágban/ 1869-ben; 1887-ben pedig a "S tyav- 
n ik i V árkasté ly" c. tanulmányát t e t t e  közzé . Több, len gye l művé­
s z e t t e l  fo g la lk o zó  cikk  je le n t  meg az enolklopedlkua je l le g ű  Va­
sárnapi Újságban i s ,  fő le g  Nyári Sándor t o l lá b ó l ,  aki Matejko mű­
v é s z e té rő l két cikkben is  megem lékezett. Az e ls ő  világháború  vé­
g é ig  a publikációk  sora lassan bár, de egyre szaporodott s a k i-  
sebb-nagyobb könyvek és fo ly ó ira tc ik k ek  Magyarországnak a rena­
issance-ban já ts z o t t  szerepéve l /Dlvéky Adorján, 1910./, Lengyel­
ország magyar művészeti em lékeive l / lühu lik  Jó sé f 1911./ a
censtochowai pálos k o lo s to r  magyar műemlékeivel /Nyári Sándor
1901./, K .L il ie n n e l /Gyöngyössy Nándor 1 9 12 ,/ , a Styka-Kosoak f é ­
le  Kosciuskó-körképpel s tb . fo g la lk o z ta k .
Lengyelország ön á lló  á llam i életének  h e ly r e á ll í tá s a  után 
/1918/ a művészeti kapcsolatok ha rendszeresekké nem i s ,  de gya- 
koriakká v á lta k . A h iva ta lo s  k iá l l í t á s o k  sorát a len g y e l g ra fik u ­
sok bemutatkozása n y ito t ta  meg a Nemzeti Sí¡alonban /1926./ Ugyan­
csak a Nemzeti Szalon adott h e lye t 1928-ban a rep re zen ta t ív  len ­
g y e l képzőművészeti k iá llítá s n a k  is .  Mindkét k iá l l í t á s t  úgy a na­
p ilapok , mint a je len tősebb  fo ly ó ira to k  le licesen  fogadtak. A len ­
g y e l és magyar képzőmUvésznők közösen lép tek  nyilvánosság e lé  
1936-ban a Nemzetközi Klubban. Az 1938-ban megrendezett len gy e l 
képzőművészeti k iá l l í t á s  rep rezen ta tív  fe lé p í t é s é v e l ,  v á lo ga to tt  
anyagával hatalmas s a jtó -  és közönségsikert a ra to t t .  Ugyanebben
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az (ívben n vezetó  magyar képzflmüvészeti fo ly ó ira tb a n , a Magyar 
Művészetijén Genthon Istv iín  a len gye l gra fikának , G erevich ''.’ib o r  u 
len gye l szoDrászatnak, O ltvá n y i-A rtin ge r  Imre pedig a len gy e l 
fes tésze tn ek  s z e n te lt  nagyobb tanulmányt.
A fasizmus járma a ló l i  fe lszabadu lás éti a két nép k ö z »«  po­
l i t i k a i  ú t ja  a k u ltu rá lis  é le t  minden vonalán, ig y  a művészetek 
te rü le tén  is  á llan d ó , úgyszólván mindennapos kapcsolatokat terem­
t e t t .  A k o l le k t ív  és egyéni k iá l l í t á s o k  száma mindkét r é s z r fll
na£y; fe lso ro lá su k  o lda lakat tenne k i.  Mindkét népnek alkalma van 
kölcsönösen megisrae'*ni egy ás m űvészetét, a plakáton, karikatúrán 
iparművészéten keresztü l a könyvművészetig, a szob rásza tig  és a 
fe s t é s z e t ig .  Igen  sokat te s z  a len gye l művészet magyarországi
n épszerűsítése terén  a budapesti Lengyel Kultura, a maga mim lg  
színvonalas karaarH kiá llitása i v a l .
A lengyel-m agyar e x l io r is  kapcsolatok fe lv á zo lá sa  e lfitt, f e l ­
té t le n ü l e l  k e l l  mondanunk, hogy ;iz e x l ib r is  mindkét népnél már h 
XVI. századoan je le n tk e z e t t ,  háthnry Is tván , vagy Háthory Annrás 
szuper e x l ib r is e iv e l  e l l á t o t t  könyvei mindkét nép közös ku ltu r- 
k in csét képezik . A X VI.-X IX . s/.ázad a la t t  i t t  is ,  ot.t is  nők mű­
v é s z i értékű és k u ltu rh is tó r ia i becnü e x l ib r is  k e le tk e z e t i ,  ame­
lyek  ma ia  firz ik  r é g v o lt  könyvbqrrttok, megsziint, vHgy ma is  élfl 
könyvtárak em lékét. A XIX. század végén -  amikor az e x l ib r is g y ü j-  
tée  eu rópn -ss*rte  d ivatba  j ö t t  -  a len gye l gy fijtfi*  ugyinugy, mint 
a magyarok, az osztrák , vagy h  német egye;iülfct keretén nelíil mű­
ködtek. Mig a magyar g y i jtó k  a .izent (¡yörgy Céh / lyr9/  Kebelében 
ön á lló  egyesü lethez ju to tta k , addig e z t  a len gye l gyú jtók  csak a 
huszas években érték  e l .  Az lyo j-o an  megrendezett r lfjó  pegyaror- 
ozág i e x l ib r is  k iá l l í t á s o n  a len gye l o x l ib r is t  csak r ,. ), i l ien  há­
rom la p ja  és pár r á g i , fó u r i e x l iu r i ; j  k ép v -s e ite . A Szent (ivörgy 
Céh 1913-oan megrendezett e x l ib r is  k iá l l í t á s a .  ugyancsak icevéa 
v o l t  a l e n y e l  anyag s e iek  közül Kudolf Mokioki la p ja i érdemel­
nek em líté s t ,  a két világháború k ö zö tt i le g je len tő seb b  magyar ex . 
l i b r i s  k iá l l í t á s o n  /.!»< g*-d 19’ 1* ./  snintén csak egy len gye l művész 
;>tefán Mroy.éwikj k ép v is e lte  a lenpye i ex lín r ism livésze te t. 
és az A jtó s i IJtrer Céll, n két magya” gy ijIc íegyea iU et ta g ja i cseri­
viszonyban á l lo t ta k  ugyan a le n g ie l  gy tijtók k e i, de ez sem mennyi­
s é g i le g ,  gon m inőség ileg  num v o lt  je le n té s .
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A második világháború  után az ezer sebből vérző Lengye lor­
szág s z in te  m egoldhatatlan fe lad a tok  e lő t t  á l l o t t ,  a len gy e l ex­
l i b r i s  é le t  mégis hamar t a lp r a á l l t  s 194fi-ban Krakkóban már meg­
n y í l t  ez e ls ő ,  há oru utáni len gye l e x l ib r is  k iá l l í t á s .  K ttő l 
kezdve egymást é r ik  a k iá l l í t á s o k  /köztük sok a tematikus : s z ő l-  
lő s -b o ron , p os ta i motivumu, katonai a tb ./ , gyakran jelennek meg 
e x l ib r is  mappák és kiadványok, a leg töb b szö r b i b l i o f i l  k iv ite lb e n  
S o t t ,  shol annyi ember és annyi könyv pu sztu lt e l  _ megnőtt az
e x l ib r is  gyű jtök  száma is !  A le g job b  le n g y e l gra fikusok  sem á t__
a l lo t tá k  tehetségüket e "k is  műfaj" s zo lgá la táb a  á l l í t a n i ,  s ép__
pen ennek köszönheti a len g y e l e x l ib r is  v i lá g h ír é t .  Lengyelország 
v o l t  az, amely 1963-ban -  e laő izb e .. hu egész v ilá gon  -  Malborkban 
megrendezte az I .  J ix lib r ls  H iennálét s a m eghívott művészek lap ­
ja i  t e x je s  kereaztm etnzetet adtak napjaink európai e x l ib r is j i i i v é -  
s z e t é r ő l .  Nem v é le t le n ,  hogy a X. Nemzetközi E x lib r is  Kongresazurt 
1964-ben Lengyelország rendezhette meg Krakkóban. A I I .  Halborki 
E x lib r is  Biennále pedig 19bí>_ben ismét Lengyelországra  ir á n y ít o t ­
ta  a v i lá g  e x l ib r is  gyű jtő in ek  a fig y e lm é t.
ügy k ic s i t  a len gy e l példa á l l o t t  a magyar gyű jtők  e lő t t ,  a­
mikor a k ezd e ti magányos k ís é r le te k  után 1959-ben m egalakították 
az uj magyar e x l ib r is  e g y esü le té t , a K is g ra flk a  Barátok K öré t. A 
len g y e l és magyar gyű jtők , valam int művészek közö tt csakhamar é_ 
lénk kapcsolatok ' a laku ltak  k i s eBDen nagy szerepet já ts z o t t  L ip -  
póczy N orbert, a magyar származású k iv á ló  len gy e l e x l ib r is  g yű j­
tő .  A Varnówban megrendezett sző lős-boros  e x l ib r is  k iá l l í t á s o n  / 
1963/ sok magyar lap  s z e re p e lt ,  mint ahogyan je le n tő s  magyar ex - 
l ib r is e k  s ze rep e ltek  a w roc lav i posta i motivuau e x l ib r i s k iá l l i t á -  
son ia .  A Krakkói X. Nemzetközi E x lib r is  Kongresszuson huszonhat 
magyar gyű jtő  és g ra fiku s  művész v e t t  r é s z t  és alkalmuk v o lt  a
W ojc itch  B a ry lsk i fam etszet«
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je len tősebu  len gy e l gyű jtőkke l éa e x l i - r ia  művészekkel szem élye, 
aen in  megismerkedni. A knngresuzua magyar k i á l l í t á s i  anyaga e l_  
ism erést k e l t e t t  és nagy s ik ere  v o lt  a magyarok kongresszusi map­
pájának la  /Magyark is g r a f ik a ,  Bp. 1964/. A I I .  Malborki t íx lib r ia  
Hannáiéra már három «agya r művész ia  meghiváat kapott /Fery Antal 
Gál Ferenc, Nagy Arisztid/ . Ugyancsak 19<>i>-ben k erü lt megrende­
zésre  a Tarnówi Városi Muzeunban az e lső  len gy e lo rs zá g i magyar ex 
l i b r i s  k iá lx ltá s  ia ,  a Lengyel-Magyar Társaság \édnölsége a la t t ,  
L ipóczy Norbert és J ó ze f 3zuszkiawi.cz le ik en  munkájából. A k iá l ­
l í t á s  k ie x é g itő  képet adott azázadunk magyar e x l ib r ia  művészeté­
r ő l .  A K is g ra fik a  jiarátok Köre fo ly ó ir a ta ,  a K ia g ra fik a  K rtea itő  
állandóan figyelem m el k is é r i  a len gye l e x l ib r ia  é le t e t .  Cikkek 
Jelentek  meg a len gy e l e x l io r is  tö r té n e té rő l /íjemsey Andor/, a 
len gye l e x l ib r ia  é le t  legu tóbb i huaz ea z ten d e jé rő l /Galambon Fe­
renc/, a X. Krakkói Nemzetközi K x lio r is  Kongreaazuaról / Galamboa 
Ferenc/, Norbert L ippóczyró l /Galambos Ferenc/, J ó ze f Szuazkie- 
w ic z rö l /Semaey Andor/ a mindkét tarnówi e x l ib r ia  k iá l l i t á a r ó l  ./ 
Galamboa Ferenc/. A f o ly ó ir a t  rendazereaen ism e rte t i a len gye l 
e x l ib r ia  irodalm at és e sorok Í r ó ja  a magyar könyvszemlében is  
töbD len gye l e x llb r ia -k ia d vá n y t ia m e rte te tt . Bgyre gyakrabban ké- 
azitenek  magyar művészek /Kavaczky holtán, Fery Antal,Drahos I s t ­
ván s tb ./  len gy e l gyű jtők  rés zé re  /»■. K g ie r s d o r ff , N .L ippóczy, S. 
WoJciechowski/ len gy e l művészek pedig /Z, J)al atowazki, X. Acedan- 
ak i, K. Grabowski, .!. Hzuazkiewicz a tb ./  magyar gyű jtök  részére  
/Galambos Ferenc, Semaey Andor s tb ./  e x l ib r is e k e t .  Lengyel és ma­
gyar gyű jtők  éa művészek egy re  gyakrabban keresik  f e l  egymást a a 
kapcsolatok mindjobban barátságokká mélyülnek.
A budapesti Lengyel Kultúrában az Országos Széchényi Könyv­
tá r éa a Malborki Múzeum á l t a l  közösen megrendezett len gy e l ex­
l i b r ia  k iá l l í t á s  nagyszerű á t te k in té s t  adott napjaink len gye l ex­
l i b r ia  m űvészetérő l. A k iá l l í t á s  és ig en  szép k iv i t e lű  katalógusn
/amelyhez Hordás Ferenc k é s z ít e t t  kétszinnyomatu fametszetű em__
lék la p o t/ , méltán a ra to tt nagy s ik e r t ,  nemcsak a magyar e x l ib r ia  
gyű jtők  k ö zö tt , hanem a művészek barátainak legszé leaebu  táborá­
ban i s .  A len gy e l e x l ib r is  budapesti aeregazem léjét e lism erő a a j-  
tóvisszhangok követnék és művészeti fo ly ó ira ta in k  Í3  megemlékez­
te,. r ó la .  A k iá l l í t á s  megrendezése egybeesett Lengyelország m il- 
lénium i ünnepségével. L é t r e jö t t e  nemcsak a lengyel-m agyar barát­
ság ujabo m egnyilvánulása, de fontos határkő a lengyel-m agyar ex­
l i b r i a  kapcaolatok történetében  is .  Reméljük, hogy e nagyszerű 
megmozdulást ujabu fe lle n d ü lé s  fo g ja  k öve tn i. A legköze lebu i jö ­
vőben érdemes volna megrendezni a len gye l éa magyar gyttjtők  kö­
zös ta lá lk o zá sá t i s .  Galambos Ferenc
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h s a m  TRIUMFATOR
P á r izs  P icasso e lő t t  hó- 
á o l . . .
A «KAN» PALAIS 1H9Í). és 
196h.között k e le tk e z e t t  három­
száz vásznán k eresztü l a fe s tő  
P icasso  fe j lő d é s é t  bánul Ja meg 
a v i lá g ,  a PALAlS P icas -
ao r a j z a i t ,  s zob ra it és kerá­
m iá it k ín á l ja ,  a HIBLIOTHKijUK 
KATIONALK ped ig P icasso metsze 
t e l t  m utatja be.hs P icasso mii— 
a lk o tá s a it  mutatja oe a Gale -  
r i e  Krtouard Loeb, a G a le r ie  
Claude Harnard, a ( ía le r ie  
Maguy, a G a le r ie  H oler, . a (Ja- 
l e r i e  .leaiine Bucher/betonplasz 
tmcák/.a G a le r ie  d ’ ü lysée /ke­
rámiák és p a s z te llek /  ünnepi 
d íszbe ö l t ö z ö t t  term ei i s .  
Könyvtárra rúg a P icasso é le ­
t é v e l  és m űvészetével fo g la l ­
kozik cikkek száma, m egjelent 
az 19oo-19o6. k özö tt a lk o to tt  
képeinek oeu vre-jegyzéke / P i-  
e r re  ]>aix és George« Houdail- 
l e  szigorúan igényes és tudo­
mányos je l le g ű  munkája/ és már 
nyomják azt a nagyszerű köny­
v e t i s ,  anely P ioasso t mint 
p la icá tgra fiku st m utatja be.
A nyolcvanöt éves müvén* 
közszem lére t e t t  a lk o tása i 
mindenkit -  s zak értő t és I s i ­
imet egyaránt -  bámulatba e j ­
tenek, s a k iá l l í t á s o k  gazdag 
sora , a bemutatott ilkotások 
szá za i még a szakértőknek is  
tud m eg lepetésse l s z o lg á ln i.  
P icasso é le t e  mHga is  izgalmas 
regény és tudatos műalkotás és 
úgy összefonód ik  m űvészetével, 
hogy egy ik  a másik n é lk lll meg 
nem é rth e tő .A  fo ly ton os  f e j l ő ­
dés és megújulás, amelyet P i­
casso é le te  és művészete nyújt 
n«m csak Picasso,hanem egy k i­
c s i t  az egész emberiség k iada- 
la .  Mert ez  a span yo l-fran cia
művész nem csak szűkeDo hazá­
já é  ma már, hanem az egész em­
b e r is ég é . íg y  nem csak érth ető  
de mélységesen ig a z  i s ,  amit 
m o n s tr e -k iá il itá s a i alklraából, 
tan ítván ya i és c so d á ló i, a lko­
tá sa in  gazdagodott s ze llem i 
ro k on tes tvé re i Írn ak .Iga za  van 
P ie r re  Cabanne-nak: "P icasso
töbD, n in t hatvan éve maga a 
f e s t é s z e t , "  ",re peins mon
temps -  mondja P icasso s ez 
nem csaK kék és ró zsasz ín  kor­
szakának a lk o tá sa ira , de a ku­
b is ta  p icaasora  s a Guernica 
a lk o tó já ra  i s  érvényes. Igaza t 
i r t  Henri L e fev re  i s :  "3on
oeuvrp c ’ es t le  musée un iver 
s e l " .  Hiszen nincs huszadik 
század i mUvész, aki ne kapott 
volna _ ig y ,  vagy úgy -  in s p i­
r á c ió t  t ő le .
Az e lra g a d ta to tt  szavak 
mögött o t t  á llanak a müvek,ta­
n u lságu l. A GHaNI) PALrtlS-t Hey- 
nőid Arould úgy a la k íto t ta  á t , 
hogy P icasso fes tésze tén ek  HJ- 
lŐdéae könnyen lemérhető l e ­
gyen. A "Sapkás f é r f i ’’- t ,  a 
"M ezítlábas k ls lá n y "- t  14 éves 
korában fe s te tte ,a m ik o r  a bar­
ce lon a i képzőművészeti Is k o lá ­
ra  je le n tk e z e t t .  A "Moulin de 
la  G a le tte "  Párizsnak és Tou­
louse I.nutreo-naK hódol. Ebben 
az iaőben P icasso állandóan u- 
ton van P á r izs  és Maroelona 
közö tt képein hol spanyol, hol 
fra n c ia  benyomások és rem in ia- 
cenciák je len tk ezn ek , a "riika- 
v ia d a l"  m e lle t t  a "Kutyás nő" 
példázza e z t  a lé g job b á r. 's  
jönnek tovább a vá lto zó  s t í lu s  
korszakok s a nagy alkotások: 
a "Nő kékben", az "K vocation ", 
az önarckép", a "Barcelonai 
háztetők " -  és a sor s z in te  - 
v é t l e n .  Nem csak P icasso ú tja
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B and ille rók  truica /1954. l i t o g r á f i a /
de az emberiség ú tja  i s  lem ér­
hető a képeken, a csendes évek 
nyugalma éppúgy, mint a hábo­
rú tó l va ló  is zon ya t, vagy a 
minden emberrel e gy tea tv é r
kommunista P icasso magabiztos 
nyugalma. Aki v ég ign éz i a k i ­
á l l í t á s t  azt fo g ly u l e j t i  .. 
"bőség zavara" s az élmények 
e lrendeződéséhez hetek k e l le ­
nek. S aki te h e t i kezd i é l ő i ­
r ő l  3 ú jra  megnézi a k i á l l í ­
tá s t ,  mert P icassova l nem l e ­
het b e te ln i.
Nem k isebb élmény a Pe­
t i t  P a la is  Picasso-anyaga sem. 
Az i t t  k i á l l í t o t t  ra jz o k , 
p la sz tik á k  és kerámiák -  Ade­
l in e  Oacan szakértő e lren a e zé - 
sében _ Nagyszerűen e g é s z ít ik  
k i azt a P ica sso -k ép e t, amit a 
Grand P a la is  k iá l l í t á s a  n yú jt. 
A bejára tná1 Cocteau "Parade"- 
jfthoz k észü lt függönye lá th a ­
tó  /1947./; sokan emlékeznek 
még rá ,hogy ez a b a le t t  m ilyen
v ih a r t  kavart. A ra jzokon ,paez 
te lek en ,ak va re llek en  is  lemér­
hető P icasso f e j lő d é s e ,s t í lu s ­
korszakának id ő b e li megosztó- 
dása: a kék korszak témái u­
tán a kubista P icasso Je len t­
k ez ik , Majd a k lasszic izm us u­
tá n i vágyódást s e jte tő  a lkotá ­
sok jönnek. Plcassonak a r a jz  
gyarmekJkorától fo g ra  mindenna­
p i fo g la lk o zá s , pihenés és a l­
kotás egyszerre  s ig y  a k iá l ­
l í t á s  a vég te len ü l gazdag a­
nyagból csak Í z e l í t ő t  ad, de 
r. fe j lő d é s  bemutatásában,a jsl- 
lemző alkotásokon keresetü l 
t e l je s s é g r e  tö rek s z ik . Már a 
gyernekrajzok  is  többet je le n ­
tenek az oroszlánköröm-nutoga- 
tásn á l; az 19o2.évl "T o i le t t e "  
c .  a k v a re ll je  «á r  tiH Zta é rzé ­
kenységű, é r e t t  atla lkotás. Az 
19o7-19o8-as évek belső fo r ra -  
dalaa a rajzokon  is  j ó l  lemér­
hető . I t t  Bár M egérin ti a né -  
g er Bűvészet s ze le  /Ülő f é r f i /  
s tb ./  s a "M eztelen  hátú nő" 
geometrikus szim m etriá ja már 
a kubista P icaaaot mutatja be. 
A l ig  később a r e a l is t a  művész 
je le n tk e z ik  /"Hői f e j  19o9./ 
Sok csendélet i s  sze rep e l eb­
bő l a korszakbői: renekei egy
majdnem h a lo tt  műfajnak. A 
paszte llekben  Picasso s z in ts -  
neok lasszikus, majd jön  az ata­
nórai a figu rák , a fe ln a g y íto t t  
végtagok korazaka/Gyermek hin­
ta lovon  s tb ./ . A "S zü rrea lis ta  
kom poeicló"/19 '} ‘V Í3Hdt uj kor­
szakot n y it  meg s a harmincas 
é .ek  a lk o tása i pedig azt mutit- 
ják ,hogy érdek lődését az intim  
tornák k ö tik  l e .  Majd jönnek a 
háuorut megelőző azorngásos é­
vek alkotrÍBai, t e le  rém ü lette l 
éa g y U lö le ttek , hogy a háború 
utiíni g ra fikák  ú jra  s z in t váLt- 
sannk s a neoklasszicizm uat 
éppúgy k ín á ljá k , mint a mani­
erizmus ú jra fo rm ált vá lto za ta ­
i t .
a szobrász P icasso nem 
ren dszere i a lk o tó , p la s z t ik á i 
«gyes  korszakokhoz kapcsolód­
nak. Az "Ülő nő" n a tu ra lis ta
szép sége it éppen úgy negcsodáL 
Juk, mint a "Vak énekes", vagy 
i "T ö rö tt orrú p icador" fe le d ­
h e te t len  a la k já t ,  yernand O li­
v ie r  és A lic e  Derain p o r tré ja  
P icasso sa já tos  emberábrázolá­
sának is k o la p é ld á i. Max Jacob 
portré jában  már lemond az é r­
zék lés  megszokott m ódjáról 
b az arcnak csak a vázát ad ja , 
mégi h it e le s  és ig a z .  1913 és 
1916 k özö tt P icasso "konstruk­
c ió k a t"  a lkot,am elyeket csak 
három dimenzió te s z  p la s z t ik a i 
a lko tássá . Kzután a szobrász 
Picasso sokáig pihen s csak 
195o-ban je len tk e z ik  ujra,194o 
és 1944.k özö tt ismét gazdag a 
szob rásza ti termés s a p laszti­
kai alkotások sorát az 196o-62 
k özö tt a lk o to t t  szobrok zárják 
l e .  / F u tb a lis ta , P ie r o t  s tb ./
A kerámiához P icasso 1947 
ben V a llau risban , Kamié műhe­
lyében kapott kedvet. 1947-4H- 
bán több,m int k étezer kerámiát 
a lk o to tt  és z s en ia litá sa  u j ' 
ta rta lm at adott ennek az ős i 
művészetnek. Mágikus e rő ve l 
form álta  á t a szokványos alak­
za tokat. V ázá i, f ig u rá i ookat- 
lan  formában és színben egya­
rán t, de V a llau ris  le g ja v a  a l ­
kotása i közé tartoznak . Kerá­
m iái Dán a azép Bzinek és a 
gyengéd forma nemcsak P icasso 
komplex művészetének k i t e l j e ­
sedését, de az é le t  t e l je s s é ­
g é t i s  h ird e t ik .
És aki a Grand P a la is , 
valam int a P e t i t  P a la is  P icas­
so k in cae i után még mindig 
nem t e l t  be P ica sso va l, az e l ­
zarándokol a B ib liotheque Na­
t io n a le  m intaszerű m etszet­
k iá l l í tá s á h o z ,  majd megnézi a 
kisebb ga lé r iá k  P icasso-anya- 
g á t ,  amelyek mind te lje s eb b é  
t e s z ik  azt a P ica sso -k ép e t, a­
mely t e x je s  nem le s z  még na­
gyon sokáig.
Mert a ayslovaaöt éves 
művész ma is  fr iss ,m a  is  a lkot 
a győzelmesen is  fe l je b b  és e­








A K ia g ra fik a  Barátok Köre a lap ja inak  lerakása Pécsett csak­
nem üt eazteadfire tek in th e t v is s za . Ab 1960. é v i b é cs i, mHjd az
1961. é v i l ip c s e i  kongresszus -  e i  utóbbin vár én i s  r é s z t  vettem 
_ elhatároztam , hogy P écse tt i s  megszervezem a K is g ra fik a  Barátok 
K ö r é t , , a KBK-t. Nem v o lt  könnyít do log  megoldani e s t a fe la d a to t ,  
s csaknem egy é v ig  t a r t o t t  a sze rvezés i munka, melynek során f e l  
k e l l e t t  kutatn i nemcsak az idősebb, nanea fő le g  a f ia ta la b b  gra ­
fiku soka t, akik a váróa Művészeti é le téb en  eddig Bég nen Já tszo t­
tak aserepet. Munkámban hagy s e g íts é g e t  n yú jto ttak  liartyn Fereno 
festómUvész, d r. Het^y O ttó posta igazga tó , id .  B o lvá r i A la jos  
festŰBlivéoB, d r . SzáA* János g ra fiku s  éa nég több le lk e s  ba rá tja  
a k i»g ra fik á n a k . A szervezésbe bevont g ra fika -bará toka t személye­
sen kerestem f e l ,  és mindenütt le lk e s  fogadtatásban részesültem  , 
Kár UrUn v o l t  számomra az ia  hogy ebben a »unkában nem vagyak e - 
gyed til. . «
Mikor a belépn i szándékozók létszám a e lé r te  a 20 fű t ,  e lé r ­
kezettnek lá ttu k  az id ő t  a rra , hogy ténylegesen  i s  megalakuljunk.
1962. no vem Dér 19_én a TIT /Bartók klub/ páosi /Janua Pannonius u 
13./  hely iségében  alakuló gyű lés t ta rto ttu n k , melyen le r ö g z í t e t ­
tük, hogy a budapesti KBK pécs i csoportjakén t kívánunk jrüködni.
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M egválasztottuk a v e z e tő s é g e t• m űvészeii elnökök le t t e k  Martyn 
Ferenc festőművész én Debiczky Is tván  grafikusm űvész. AdminiBztra- 
t i v  elnök le t t e n  én, a le lnök  pedig é r .  Hetey O ttó . A lap itó  tagok 
a következők vo lta k ! id .  H olvári A la jos  festőm űvész, Bata Ib o ly a , 
Bezzegh Zoltán  grafikusm űvész, Bárdi I lo n a , dr. Bárdi Zsuzsanna, 
Bárdi L á sz ló , Hartung János grafikusm űvész, Horváth Antal, Korda 
B éla  festőm űvész, Kopár Lajos festőm űvész, Kós Lajos grafikusmű­
v és z , RobitBChkó Anna festőm űvész, S o ltra  Klemér festőm űvész,Sán- 
tha A lbert grafikusm űvész, Szomolányi András, dr. Vereczkei La­
jo s .
Az alaku ló ülésen e lha tároztu k , hogy minden rendelkezésűnk -  
re  á l ló  es zk ö zze l n épszerű síten i fog juk a k is g ra f ik á t ,  ennek c é l ­
já b ó l k iá l l í t á s o k a t  rendezünk v á lo g a to tt  magyar és k ü lfö ld i la ­
pokból eg y e lő re  P é c s e tt , később Baranya negye nagyobb h e ly ség e i­
ben i s .  Havonta lega lább  egyszer ö s s z e jö v e te lt  tartunk / leh e tő leg  
a hó e lső  szerdá ján/. Későbbiek során h-<rom müvész-tagtársujnk is  
k é s z i t e t t  Í z lé s e s  meghívókat a csoport számára fa -  és linóm etszet 
technikf a l . Kzek a művészek az alábbiak vo lta k ! Hoós K lv ir a ,  
Korda Béla és Kertes /Kolmann/ Jenő.
ü ssze jövete lü n ket a továbbiakban iparkodtunk minél szinvona. 
lasabDakká tenn i m űvészeti tárgyú előadások m egtartásával. Jóma­
gam két e lőadást ta rto ttam , egy részt a k is g r a f ik a i techn ikákró l, 
másrészt az ex l i b r i s  gyű jtés  m ódszere irő l. ])r . Hetey ütxó s z in ­
tén két előadásban ism erte tte  Kadányi Jenőné " íg y  tö r té n t"  cimü 
könyvét, továbbá Kudolf Broby-Johansen "rfmber és művészet" című 
müvét. Kgy másik alkalommal Hoós K lv ira  "N ém eta lfö ld i festőművé­
sze t és k is g r a f ik a Hc in n e l t a r t o t t  é rték es , v e tite ttk ép ek k e l k i ­
s é r t  e lőadást nagy érdeklődés m e lle t t .  Kovács J ó zse f tagtársunk 
ped ig  a m iniatűr-könyvek tö r té n e té t  ism erte tte  nagy hozzáértés­
s e l .  Á lta lában  az ö s s ze jö v e te le in k  egy ik  programpontjaként e l ­
határoztuk, hogy a következő ö ss ze jö ve te len  k i,  m irő l fo g  e lő a ­
dást ta r ta n i.
Klső e x l ib r iB  k iá llítá su n k  m egtartására 1965. március hó 7- 
én 11 órakor k e rü lt sor a Janus Pannonius Múzeum k iá l l í t á s i  he­
ly is égéb en . A szép számú müértő közönség e lő t t  Homváry Ferenc mű­
vés ze ttö r tén é s z  t a r to t t  magas színvonalú megnyitó beszédet. A
fe l f e k t e t e t t  vendégkönyv tanúsága s ze r in t a kb. 6oo lá to ga tó  kö­
z ö t t  sok v o l t  a k ü lfö ld i tu r is ta  i s  /Kina, S zov je tu n ió , NDK, s a 
szomszédos államok/.
K helyen i s  köszönetxel k e l l  megemlékesnünk a vá ros i és a 
megyei tanácsok vb_nak bőkezű anyagi tám ogatásáról, amennyiben
5oo-5oo Ft támogatást n yú jto ttak  a készkiadások fed ezésére .
A k iá l l í t á s  s ik e ré re  je llem ző , hogy a kaposvári Megyei Könyv­
tá r ig a zg a tó ja , d r. K e lln e r  Béla fe lk é r t  bennünket, hogy egy 
Kaposvárott rendezendő k iá l l í t á s  c é l ja i r a  a k iá llítá su n k  t e l j f i B  
anyagát engedjük á t .  Mi a kérésnek e le g e t  te ttü nk , b a kaposvári 
T o g l ia t t i  könyytár pazar termeiben m egrendezett k iá l l í t á s t  1965. 
á p r i l i s  ?5-én d r. Hetey Ottó tagtársunk n y ito t ta  meg szépszámú és 
müértő közönség e lő t t .
Ezeken a tá r la to k o n  kb. 6oo be l-  és k ü l f ö ld i  ex lib r iB Ü n k  ebb- 
r e p e lt ,  gondosan ö s s z e v á lo g a tv a , hogy a kü lönböző technikákról a 
lá to g a tó k  fogalmat a lkothassanak maguknak. A tár la t  Bzinvonalát e. 
melte az i s ,  hogy a pécsi n eves művészek /Martyn Ferenc, Biaaa
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inon, Simon Héla éa Lantos K«ronc/ e r e d e t i ,  e r re  az alkalomra'ká- 
Biilt e x l ib r ia e i  i s  s z e r e p e lle k . a k iá l l í t á s o n  nagy s ik e r t  a ra t-  
sk _ többek k o zo t t -  Kodály Zoltán , KadOBa Hál, Radnóti M iklób, 
rtu tay ftyula réasiére k észü lt e x l ib r is e k .  Sajnos, hz idő  rö v id a é - 
9 m iatt a k iá l l í t ó n  anyagáról kata lógust k é s z íte n i (tár nem tud­
unk. A k i á l l í t o t t  ajiyag egyé ükén t nemzetek s ze r in t  v o l t  csopor _ 
ía it v a ,  a az egyea tá r ló k  az i l l e t ő  orazág nemzeti s z ín e iv e l
i l ta k  m eg je lö lv e . Az uerópai országokon k iv ii l  szép számmal v o l-  
ak k ép v ise lv e  a távo lábó l v lágrészek  ia  / p l. USA, Japán, Kuba, 
tb ./ .
A kaposvári k i á l l i t á s  o lyannyira  r e p r e z e ta t iv  je l le g ű  v o l t  , 
így «  Magyar T á v ir a t i  Iroda  k ik ü ld ö tt fo to r ip o r te r e  i s  azámon 
snykép f e l v é t e l t  k é a z it e t t  r ó la .
A KHK pécai csop o rtja  művész- éH muharát tag ja in ak  fe n t ie k -  
sn vá zo lt  le lk e s  éa a ikerea  munkájára egyre többen f ig y e l t e k  f e l  
ni azt eredményezte, hogy a tagtársak  létszám a laanacskán '54 fő -  
3 em elkedett. A társadalom minden ré tegéb ő l csa tlakoztak  a cso­
n th o z  a azépaég ra jo n g ó i, annak b izonyaágáu l, hogy az e x l ib r is  
ami még non la  olyan régen egy kiaazámu a r is z tok ra tik u s  ré te g  
Kkluziv p a ssz ió ja  v o l t ,  -  időközben dem okratizá lódott, a m indin- 
íbb a zé les  néptömegek nemes k edvte lése  le s z .
A beszámoló utóÁsó mozzanataként fe l t é t le n ü l  meg k e l l  em lé- 
sznunk az 1964. évben Krakkóban m egtarto tt e x l ih r ia  v ilá gk on g - 
asszusró l, melyen a KHK pécs i c so p o r t já t  ketten  k ép v ise ltü k : dr. 
íte y  Ottó tagtáraunk és jómagam, a k i á l l í t á s  gyönyörű anyagáról, 
51eg a magyarokkal szemben megnyilvánuló bűbájos len g y e l vennég- 
a e r e te t r ő l,  s a kb. egyhetes utazás érdekesebb m ozzanatairó l d r. 
í t e y  Ottó tagtársunk azines beszámolót t a r to t t  a le gk ö ze leb b i 
söpört öbszbjö v e te le n , ami ig en  nagy t e ts z é s t  v á l t o t t  k i a h a l l ­
atóság körében.
B e fe jezésü l s zó ln i szeretnék a jö vő re  vonatkozó nénány t é r ­
in k rő l ia .  P écse tt éa Baranyában többszáz b i b l i o f i l  könyvgytiJtő 
an, akik szeretnék a kedvenc könyve iket, aa já t k i a könyvtárukat 
ég vonzóbbá, azebbé tenni Hazai, hogy a könyveket egy művészi 
L v ite lü  e x l^ b r is - e l  ékes ítenék , de a zza l már nincsenek tis z táb an  
5gy ehhez az ékességhez hogyan juthatnának hnzzá. Kzek réa zére  
si »esen adunk t,á jék ozta táa t, u tb a ig a z itá a t , a azivesen  v á l l a l ­
unk a k ö z v e t íté s t  a könyvbarátok éa a k iv i t e le z ő  művészek közö tt 
így a megrendelő könyvbarát a sa já t egyén iségét tükröző, a az 
Elésének leginkább m eg fe le lő  techn ikáva l k é s z í t e t t  e x l ib r is h e z  
isson. Knnek érdekében a művész tag tá rsa in k  á l t a l  k é s z í t e t t  ex - 
Lbriseicből néhány mintadarabot helyeznénk e l  a könyvesboltokban, 
szál a k é ré sse l, hogy h iv ják  f e l  e rre  a k o lle k c ió ra  a le lk e s  
myvbarátok f ig y e lm é t. Reméljük, hogy ezek a leendő e x l ib r ls - tu -  
tjdonosok id ő v e l e x l ib r is  gyű jtőkké válnak, a ez id rive l csopor­
túk növekedéséhez, erősödéaéhez fo g  v e z e tn i.  SZKNTKSI FLÓRIÁN
LUBNAPJAINKAT minden hónap első szerdáján tartjuk a 
tsZEK MŰVÉSZ KLUBBAN (BP. VII. Kertész-utca 36.) 
Hután 6 órától. CSERE! ISMERKEDÉS! ELŐADÁSOK!
— ^ 3 5 5  w
\ ■'Hnua Pannonius Muzeum/Pécs/ 
y(>t>.évi évkönyvében je len tő s  
tanulmány lá t o t t  napvilágot 
Komváry vere no to l lá b ó l  
e x l ih r ls  tö rtén e te  P é c s e tt1 
címmel. 4 huszonöt IL lusztrá -  
c ió v a l t a r k ít o t t  irá s  a pécsi 
e x l io r ia  művészek tevékenysé­
gére  éppen úgy k it e r je d ,  mint 
az e g y esü le t i é le t r e ,  a gyű j­
té s re  és a gyű jtők re . A ta ­
nulmány 0(51 különlenyomat is  
készü lt,. A k is  ir á s  ism erte­
tésére  később v isszatérünk. 
+
Az Országos Széchényi Könyvtár 
1967. é v i folyamán _ nyolcadik 
kfcáJlitásként _ me<r k iván ja  
rendezni az "litven qv “  a»nv- 
ie t  e x l i bria  e le ié b ő l 191/­
1 c)hY. 1 c . k iá l l í t á s á t ,  amely 
az e ls ő  enemü k iá l l í t á s  le s z  
a s zo v je t  határokon ki v il i .  Az 
anyag e lők ész ítéséb en  a magyar 
rendezőség elsősorban !Sz. U. 
Iven szk ijn ek , a vo logda i kép­
tá r  igazgató jának  s az e x l ib ­
r i s  nagy Barátjának a támoga­
tására  szám it. A k iá l l í tá s h o z  
katalógus is  k észü l.
Megindult a v i t a  a Nemzeti Ga­
l é r ia  je le n le g i  épületének jö ­
v ő b e li fe lh a szn á lá sá ró l. Ja­
v a s la t  hangzott e l  olyan irány 
bán, hogy az épület a jövőben 
is  a képzőművészet ügyét s a 
mai magyar g ra fik a  bemutatását 
s z o lg á l ja ,  amelyre a Nemzeti 
C-aléria uj székházában sea 
Ibbz mód. a  ja va s la th oz , amely 
fcrafikánk jö v ő je  szempontjából 
sem közömbös, a magyar g ra fik a  
Kedvelők és gra fikagyü jtők  ne­
vében egyesületünk i s  c s a t la ­
kozik .
ü te ttn er Béla ú jé v i üdvözlő lap­
já t  a S z o c ia lis ta  Művészetért 
í'iliY . évi 1. száma cimlHpján, 
r?!produkcióbaji k ö z l i .
A K u ltu rá lis  Kapcsolatok In té ­
ze te  és körűnk közös kiadványa 
ként «B év közepén je le n ik  
meg a ''Hal Magyar G rafika 1967" 
cimü nagyalakú, 55 rézkarcot 
tartalm azó mappa, melyet a XXI 
kü lképvise le te inknek  k i á l l í ­
tá s i  és propaganda c é lb ó l küld 
e l .  a  160 db mappából 5o db 
egészvászonkötésben készü l és 
a hazánkat fe lk e re ső  k ü lfö ld i  
művészek kapják ajándékba.
+
19b6. decemberében n y i l t  meg s 
hároa h é tig  á l l t  az érdeklődők 
rendelkezésére az Országos Lfcé- 
chényi K önyvtáron  a könyvtár 
heted ik  e x l ib r is  k iá l l í t á s a  , 
amely ])lskav Lenke t e l j e s  ex- 
l l b r l s -  és k is g ra fik h i munkás­
ságát mutatta be. A k iá l l í t á s  
t iz en k é t o lda las  katalógusa a 
grafikusművész önvallom ását, 
művészetének röv id  e lem zését, 
o eu vre - jegy zék e t, lo  reproduk­
c ió t  és egy külön m e llék le te t  
/Gianni Mantero részére  k é s z í­
t e t t  kétszinnyuma :u linóm et­
sze t/  tarta lm az.
Az Országos Széchényi Könyvtár 
aprónyomtHtványtára ujabban 
megkezdte a gr a f ik a i  plakátok 
.iaftvz ékének k ö z z é té te le i .  Mi­
lyen  jó  volna, ha e z t  a munkát 
az e x l iu r is r e  í b  k i t e r je s z t e ­
nék: gyűjtőknek és kutatóknak 
egyarant igen  hasznos eszközt 
adnának a kezébe.
A Képzőművész Szövetség Déldu- 
nán tu ll CsoportJ a ez évben A
megrendezte Jugoszláviában, B- 
ezáken o s o p o r tk iá l l i t á s á t .  As a­
nyag k izá ró la g  g ra fik á b ó l á l l t  
ás száknál válemány s z e r in t  á t ­
lagon f a l t i l l .
+
Stúdió 67. A F ia ta l Képxőművé- 
tak s tú d ió ja  az á r i  k o l le k t ív  
k iá l l í t á s á t  májusban rendezték  
mag as Ernát Hazaimban, i i  a- 
gyébként jő  g r a f ik a i  anyagbél 
Pászto r Gábor la p ja i t  d í ja z tá k .
Ab id a i  Dérkovita ö s z tö n d íja t
-  többak közö tt -  három f i a t a l  
és tehetségae grafikusm űvész: 
Bálványos Huba. Pa tg  János éa 
YanvOozky Káro ly  kapta mag.
A Magyar Halikon re p re z e n ta t ív  
kiadványt k éa z it  e l  6, amely a 
mai magyar a ok a zo roa ito tt g ra ­
f ik a  <« k ö n y v illu s z trá c lő  gaz­
dagságát, sz ín von a lá t k íván ja  
bemutatni. Reméljük, as a rágan 
vá r t könyv méltóképpen tü k röz i 
a magyar g r a f ik a  namzatközi h í­
r é t  és azt n öve ln i fo g ja .
+
flármi Mifcály Szolnokon é l6  g ra ­
fikusunk májusban randasta a 
Damjanich János kul tú rt  aramban 
g r a f ik a i  k iá l l í t á s á t .
Kasa János grafikusm űvész, «  
k u ltu rá lis  Kapoaolatok In té za ta  
D orottya u tca i k iá l l i t ó h « ly lS á ­
géban január végén randasta mag 
HadáCh I l lu s z t r á c ió ib ó l  á l ló  
g r a f ik a i  bem utatóját.
♦
Szttca János featóművész á p r i l i s  
2 8 ,- ín "5 fT r t  k iá l l í t á s á n  a P í -  
nyés A d o lf taramban, szép szám­
mal sza ra p a lta tta  k ls g r a f ik á i t , 
malyak szakmai körökban is  á l ­
ta lános ta ts s é s t  a ra ttak .
Nagy örömUnlcra sok k itűnő g ra ­
fikusművész nyárta «1  az idén , 
a Munkáeay-dl.1 a t . E lső  fokoza ­
to t  csonany KaimSn. második f o ­
k oza té i Qror~ Arnold és Kasa 
■Tánnw. harmadik fok oza to t Haga- 
düa lá tvá n . Ráber László  ás*T 5 r^  
nal GTiJrgy g r á f  lkusmUvás za le­
kaptak. Mind nyáj útnak g ra tu lá ­
lunk ás tovább i s ikaras a lk o tó ­
munkát kívánunk I 
+
As id a i  könyvhét alkalm ából,Kö­
rűnk a Jéasek Klub nagytanéban  
magyar művészek l k j a i b ó l  Ex 
l i b r i s  k iá l l í t á s t  rendezett,m e- 
ly a t  Varga Mátyáa alnöktlnk n y i­
t o t t  mag, május 23 .-án . A k iá l ­
l í t á s t  részban Réthy Is tván  
t l t  írunk gyűjtem ényéből á l l í ­
to ttu k  össza.
A I I .  M isko lc i Országos Képző­
m űvészei! K iá l l í t á s o n ,  melyet 
az * r  januárjában randaztak , 
M iskolc város n agyd ijá t Palady 
> u la . Borsod-megye d i já t  KTa 
Hagy * ° dras szobrász kapta owg, 
mig a töb b i d ijo n  Kunt Brno. 
Kondor B éla . Saras János, f a t l  
jo z s a f .  ¿ Iga t 'l E rika éu Lanka? 
fcoltán osstoztak .
+
M áro iw  1. és lo . - a  közö tt a 
Fataky Is tvá n  M űvelődési Házban 
Ez TTBris k 'm i l t á s t  ren dezett 
a 12 .s z . Szabó E rvin  könyvtár.A  
bamutatott anyagot Samsay Andor 
gyűjtem ényéből á l l í t o t t á k  öss- 
s za .
Klubnapjaink. Á p r i l is  5 .-én  Rá- 
to o iy  Jaranc tagtárannlr t a r t o t t  
beau iatdt W.Jakubowskr lan gya l 
grafikusm űvész ré zm e ts ze te ib ő l. 
Háj us 3 .-án  a ba lga  Páro ld  
Goudaen grafikusm űvész ramet- 
s z a t i l t  mutatta ba Béthv la t  
ván. A junlus 7 .-1  klubnapon, 
a Pészak Klubban m egrendezett 
Ex l i b r i s  k iá l l í t á s t  lá th a ttá k  
ta g ja in k .
EMLÉKEZÉS PATAY MIHALYRA
Az elm últ érben v o lt  t i z  éves fo rd u ló ja  unnak, hogy egyéni 
hangú fametsző művészünk, számos hun hí én k ü lfö ld i  k iá l l í t á s  k i ­
magasló Bikereket e lé r t  résztvevő  je  b nem u to lsó  sorban k is g r a f i -  
ka-életünk a k tív  munkása, Pa'ÍAY MIHÁLY elhunyt. Az Idő rohanását 
nem leh e t m egá llíta n i, de nekünk, magyar grafikabarátoknak nem 
szabad elfeledkeznünk azokró l a művészekről, akik v i lá g s z e r te  be­
c s ü le te t  szereztek  a magyar grafikusmüvészetnek s akik ex l i b ­
r is e ik k e l  is  szorosaobra fű zték  kapcsolatukat a mübarátokkal.
PATAÍ MIHÁLY 191o. ju liu s  3_án s z ü le te t t  Szolnokon, paraszt 
csa ládbó l. Az ügyesen ra jz o lg a tó ,  barnaképü vékony k is f iú  gyakran 
v e tő d ö tt  e l  a Zagyvapartra, ahol f i g y e l t e  a müvésztelep tag ja inak  
munkáját. Az is k o la  után hazakerülve s zü le i tanyájára fe s te g e te t t  
r a jz o lg a t o t t ,  majd munkáival b e á l l í t o t t  a aü vész te lep re , ahol a 
művészek pártfogáoba ve tték  és h ozzá seg íte tték , hogy fe lju th asson  
a budapesti Képzőművészeti )*őÍBkolára. G la tz  Oszkárnál fe s té s z e ­
t e t ,  majd Varga Nándor La josná l g ra fik á t  ta n u lt . I t t ,  a g r a f ik a i 
tanszéken je g y e z te  e l  magát egy é le t r e  a g ra fik á v a l,  köze lebbrő l 
a fa m e ts ze tte l. A tanszék á l t a l  k iadott g ra f ik a i albumsorozat, a­
mely nemcsak az induló magyar grafikusművészek munkáinak sereg ­
szem lé je , hanem Varga Nándor Lajos pedagógusi munkásságának é r té ­
kes dokumentuma is  v o l t ,  éveken keresztü l számos Patay lapo t kö­
z ö l t  : fam etszete t, linóleum -m etszetet és rézk a rco t, több o ly a t ,  
mely a legszebb  magyar g ra fikák  közé soro lh a tó . "Valósággal iz z ik  
a fény a la p ja in "  Í r j a  egy ik  ism erte tő je . Témaköre, sa já t s zava i­
v a l:  " . . .  a Magyar A lfö ld  szépségei és a magyar paraszt é le t e ,  
munkája, öröme. Szeretem a tömegknmpoziciókat és az életnagyságu 
tan u lm án y i«jek e t." 1939_ben két fam etszetéve l e ln ye rte  a római 
Collegium  Hungaricum ö s z tö n d ijá t . I t t  olyan eredményesen használ­
ta  k i az id e jé t ,  hogy munkái alapján 194n. őszén ren d k ivü li o la sz  
á llam i ösztöndíjban  r é s z e s ü lt . rtgy évet t ö l t ö t t  a f i r e n z e i  Acca- 
demia d i H elle A rti_n  i s ,  ahol i^elice Carena tan ítványa v o l t .  Az 
o la s z  városokon k ívü l K szak-A frikát i s  fe lk e r e s te ,  ism ert néger 
gyerm ek fe j-fam etszete i s  ennek az útnak a gyümölcse. A hazai és 
k ü lfö ld i k iá llítá s o k o n  rendszeresen r é s z t v e t t .  Kbben a gazdag 
sorban a v i lá g  minden je le n tő s  művész-központját m egta lá ljuk , a 
k iá l l í t á s o k  sorából i t t  csak az 1942. é v i ve len ce i H iunnáléi e_ 
meljük k i .  n inyerte  a főváros  éB Pécs városának g r a f ik a i d i já t  is
A háború vihara  őt i s  s ú jto tta  Hadifogságba k e rü lt , hazatér­
ve műtermét fe ld ú lv a  t a lá l t a ,  e lv esz tek  faduca i, f e ls z e r e lé s e .  -  
1947-ben már u j munkáival J e len tk ez ik . Témakörében a kubikusok 
p a rs s z t fe jek , t is z a i  tá jak m e lle tt  h e lye t kaptak a hatalmas é p ít ­
kezések és uj életünk uj je len s ég e i i e .  Km lékkiállitásának rende­
ző je  ig y  i r  r ó la :  "Nemcsak a művészetét becsűitek az emberek, ha­
nem szerény, pontos, figye lm es , á ldozatkész egyén iségét í b . Km- 
b e r i m agatartása.al nagy népszerűséget s z e rz e tt  magának."
1956. március b_án bekövetkezett kora i ha lá la  súlyos v e s z te -  
oége v o lt  művészetünknek. Nen sokkal h a lá la  után Kaposvári Gyula 
a szo lnok i Damjanich János Muzeum v e z e tő je  em lék k iá llítá son  mu­
ta t ta  be fam etsze te it  é;j r a j z a i t .
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Van még Patay Mihálynak egy másik arca i s , a  k is g ra fik á v a l,e x  
l ib r is e k k e l  fo g la lk o zó  művészé, aki a k tív  s ze rep lő je  v o lt  gyű jtő ­
é i  etünknek. I l l y é s  doktor k e g y e le t te l ő r s i  a KKGE ö a a íe jö v e te le i­
nek em lékkönyvét, melynek la p ja i t  leg job b  művészeink ra j Bal d í ­
s z í t ik  h közöttük számos kedves, ö t le t e s  r a jz ,  mely Patay Miska 
keze a ló l  k erü lt k i .  GrafikuB munkásságának majdnem t e l j e s  sorát 
a Varga Nándor Lajos á l t a l  s ze rk es z te tt  "Adattár a magyar metsző­
művészethez" oimü mü I I I . !  kéziratban  lé v ő , s e sorok Í r ó ja  á l t a l  
ö s s z e á l l í t o t t  kö te te  tarta lm azza . Jix l ib r is e in e k  edd ig  ism ert 
sorá t i t t  k ö zö ljü k , kérve g yű jtő in k e t, hogy e s e t le g es  k ie g é s z ítő  
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PATAY MIHÁLY PAMKTSZKTt) KXLIBHISKIj
1937
Papp Jenő /AsB faltozók P écsett/
Dr. Pokorny Pereno / It<5 a ra tó/  
i)r . Keuter Cam illó /Pánooló pér/
1939
Sárdy Kndréné /Anya gyernekkel/ 
T inár Lássló  /V illan yveze ték/
Dr. Kerekes Sándor
/Akt virágokkal/  
Noeni K o rra r i, Hoaa 
Nagy Artúr
S zen tes i F ló r ián  /F érfiak  tehénnel
1938
Szentesi F ló rián
/Pécsi városkép/ 
Dr. Varga Ia re  /Höntgenorvos/
1940
Ágnes /Csokor; KÖEÖlvei MKGE 
É rteB itó/
Tompos Ernfi /Faragott bútorok/ 
1947
Gotthard Dénes /Aszta los/
ORSZÁGOS GRAFIKAI H É T október 13 és 21 között a 
KÉPCSARNOK budapesti és vidéki fiókjaiban! Kiváló gra­
fikusok számozott rézkarcai részletfizetésre is !
—  360 -  ■
DISKAY LENKE
A magyar grqfikusmUvénaek 
népe a gardájában 1) i  b k a y 
L e n k e  a derékhadhoz ta r ­
to z ik .  Nen állna> Mögötte l á t ­
ványos s ik erek , de kitűnő Mo­
dern hangvételű alkotások an­
ná l inkább. A művészek jobban 
Ism erik  és becsü lik  n ln t a ngy 
közönség én ebben Diskay ]j«nke 
h a tárta lan  szerénységének ép­
pen olyan szerepű van,nini. an­
nak, hogy pedagógus lévén ,csak  
lo p o t t  órák s a n já r i  vakáció 
adnak leh e tősége t neki az alko 
t ia r a .  Ped ig művei e ls ő  p i l l a ­
natban megragadják a n éző t: a­
mit C3inál, az egy eredendően 
tehetségen g ra fik u s i egyén iség  
korszerű , egyiini hangú művészi 
■egny ilván u ln sa .
l)iskay Lenke Kiskundoros- 
mán s z ü le te t t ,  19?4. augusztus 
22-én . K özép iako lá it Szegeden 
végezte  a 1942-ben k erü lt a 
Képzőművészeti Fő isko lára . A 
háború M iatt azonban művészeti 
tanulmányait osak 1949-ben f e ­
je zh e tte  be. Festőnek in d u lt, 
de a fe s té s z e te t  csakhamar a 
g ra fik á v a l c s e ré lte  f e l :  a fő ­
isko lán  Varga Nándor La jos, 
több generáció k ivá ló  Mestere 
v o l t  a g ra fik a -tan á ra . A gra­
f ik a i  technikában va ló  é ln é__
ly ü lt  já r ta ssá gá t, k ís é r le te z ő  
kedvét elsősorban neki köszön­
h e t i .
A Képzőművészeti Főisko­
la  e lvégzése  után pedagógusi 
munkát v á l la l t  s ma is  peda- 
góguskénx fcü köd ik .Igaz,Így  l é ­
nyegesen kevesebb id e je  ju t az 
alkotómunkára, s az ia k o la i é­
l e t  számtalan művészi e lk épze­
lé s é t  tem ette e l,m ég is  ragasz­
kodik isk o lá jáh oz  s d iák ja ih oz
Kgy-egy művész-pedagógus hatá­
sa azonban tan ítván ya ira , s e­
zeken k eresztü l a k ö z íz lé s re  
nem leDeosülendő s ez nem k i­
sebb érden, mint a művészi tö ­
rekvések t e l j e s  k ié lén e .
Bár a pedagógusi munka 
Diskay Lenke életének nagyobb 
f e l é t  t ö l t i  k i ,  a zért az alko­
tómunkára is  tud szak ítan i 1- 
d ő t. Kevesebbet a lk o t, mint a- 
zok .ak ik  k izá ró la g  a mll.véHzet- 
nek élmek, de mindig é r e t t  a l­
kotások kerülnek k i a keze a- 
ü ó li a rutinmunkára nem ju t i ­
d e je . Kzt b izon y ít já k  a k iá l ­
lítá sok on  k ö zzé te tt  a lko tása i 
i s .  E lőször 19t)4-ben sze rep e it 
a nagyközönség e lő t t  /Nyári 
'j'á rla t/ , majd ismét a magába- 
zárkózás év e i következtek .l9b9  





k iá l l i ta n a in k o n ,  bár nőnem á l ­
l í t  k i  nagy anyagot /1959i F i­
a ta l  Képzőművészek S túdió ja  
k i á l l i l á n a ,  Balatoni Nyári 
’.Tárlat, 19601 képzőmüvésznők 
Nemzetközi K iá l l í t á s a ,  1961i 
I .  M iskolc i U ra f ika i  Hiennále, 
19<''5: Nemzeti 'j’á r l a t ,  I I .  Mia- 
ko lc i  G ra f ika i  Hiennále, 1964 i 
Krakkói r ix l ib r ía  kongresszus, 
196(>i X. Magyar képzőmüvéHzeti 
'Zárlat, Hamburgi Nemzetközi Kx 
l i b r i s  Vongrenszus s tb ./ .A  I I .  
kej-iilet művészeinek év i  k iá l  -  
l i t a n a in  hunz év ó ta  rendsze­
rtanén reHztvesz a a lsó  önálló  
t á r la t a  19t>9-ben v o l t  a Május 
1. móribaii. ll jabo gyűjteményea 
k i i i i l i t á a a  1967-ben fog  a kö­
zönség e lé  kerü ln i a o t t  gra­
f i k á i  m e l le t t  alkalmuk lear. a 
látogatóknak k ivá ló  tex t i lm ű- 
vpaHeti a lk o tá sa iva l  / f a l i s z ő -  
nyegek, kárpitok ntb./ ia  meg- 
i nmerk<;dni .
Mskay Lenke mint g r a f i ­
kusművész legszívesebben fában 
p h  linóban dolgozik. t í z e k  az a-  
tiyHgok döntő dódon határozzák 
meg művészetének adottságait, 
izoreti h vegyes tecimikágu 
/linó + monotipia ntb./ munká­
kat in a ezekben inkább a azin 
r e , mint 1» vonalra é p i t . Embert 
ép, tá jat ábrázol lega/.ivéneb­
ben. Huda legszebb helyén J a­
kik, 8 azene e lőtt  hal mag a 
születik u j ja  naponta a tá j :
1 'ijélményeinek Snzinte megiiitb- 
nége, ev.era7.inii v i lág  innen e_ 
inct. GraTikáiban a biztos ra jz  
tudáa eró a kn\orj a/.tikua haj-  
ammnl párosul, szinharmóniá -  
jábun mégin mindig mértéktartó 
marad. A női lé lek  érzékenysé­
ge. U r a i  alapnangnt intonál 
alkotásain a a gyermekek ko­
zott tö ltö tt  éxet legfőbo  
t Hiúságaként meleg enberszere. 
tótról tesz h itet. Diskay Len­
te g ra íiká ja  erős rokonaágot 
iiutat a modern lengyel g r a f i -  
tá a l ,  anélkül, hogy bármiféle 
látásról vagy átvéte lrő l be- 
izélletnéiik. Legszebb lap ja i  
ét, vagy több dúcról nyomott
szin es  a lkotások , amelykben a 
valóaág ugyan a k iin d u lá s i a­
la p , de gyakran tú llé p  r a j t a ,  
sót az absztrakciós megoldások 
nem idegenek ló l e .  F o lyó ira tok  
bán m egjelen t r a jz a i  /Művészet 
K o rtá rs , >';let én Irodalom ntb/ 
a r r ó l tanúskodnak, hogy megejtő 
l l lu s z t r a t i v  hajlama mögött az 
ig a z i  teh etség  aranyfedezete 
á l l .
Diskaj Lenkének az e x l ib ­
r i s  i r á n t i  érdek lődését a F ia­
ta lok  Képzőművészeti S túd ió ja  
e x l iu r ia  pályázata k e lt e t t e  
f e l ,  amolyan harmadik d i ja t  
n ye rt. Ma már köze l hetven ex- 
l ib r in  fűződ ik  nevéhez, n e_ 
z.ek napjaink magyar e x l ib r is -  
müvészetének le g ja v a  a lkotáaa i 
közé ta rtoznak , de nemzetközi 
v iszony la tban  in  m egállják  a 
h e ly ílk et. A hagyományos nzim- 
b lik a  nyűgét hamarosan s ik e ­
r ü lt  le v e tn ie  a korszerűbb 
eszközöket k e rese tt éti t a lá l t  
hogy az e x l ib r i t  lén yegé t: a 
tulajdonosi egyéniségének tömör 
megragadását e lé rh esse . Hol az 
a rch a izá lá s  fegyvertásához qyul 
hoJ az egys/.eril, ra jzo s  meg­
o ld ás t v á la s z t ja ,  ahol a kere­
s e t len  egyszerűség mögött D iz- 
tos  kézre ismerhetünk. Némely 
lap ján  m egcsillan  a humor i s ,  
másutt ped ig -  fő le g  szines 
la p ja in  -  modern szimbólumok­
kal d o lg o z ik . Nem hive a ré s z ­
le t e z ő  előadásmódnak, szines 
la p ja in  Inkább a fo lto k ,  mint 
a vonalak művésze, de a sommá­
zó képi megoldás, a lényegre 
tö rő  k ife jezésm ód h a lla t la n  e_ 
r ő t  k ép v is e l a a nézőben a k is  
méret e lle n é re  ia  a monumenta­
l i t á s  é r z e té t  k e l t i .
Diskay Lenke ex lib rism tl- 
véazetének fő  erőssége ú jszerű  
szimbolumteremtő e r e je ,  amely 
azonban sosem megy u közérthe­
tőség  rovására . A f i a t a l  k ö ltő  
Csoóri Sándor rén/.ére késVsUlt 
e x lib r is én ek  énekes madara, a­
mely k itö rn i készü l a k a litk á ­
b ó l, a k ö ltő  poéziaének tömör
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g ra f ik a i  j e t i  emzéae. a z Kxlib -  
r iu  W it te r  nagy fo l to k  bán áo_ 
rá/,olt ÍO V H  ÍH ÍOVHHH nem Csak 
a névre ütni., ti« tömör megfo- 
gaJ imizár.ábari id ő tá l l ó  in ,  in­
j á t  maga részere  k é s z í t e t t  itx-
11 briaének f l ó t á z ó  s z i r é n je  a 
hétköznap hullámai f ö l ö t t  a 
művénzet meghitt, , derűs p e rce i­
re u ta l .  a nzimiioiumok f e l ­
o ldását még fojutathatnánk ao- 
ká ig :  mögöttük nem OHak n j e l ­
lemzi e rő t  fedezhet,jiiK f e l ,  de 
h nnivpH/ei örök " f ö l d i  és égj 1 
vonáBait. i s .
A kü lfö ld  elsősorban ex­
l i b r i s e i  réven f i g y e l t  f e l  ])js- 
kay J.enke nevére és müvéazeté- 
r e .  a z  196a. é v i  p á r iz s i  e x l ib -  
r ia  kongresszussal kapcsolatos 
"Va len t in  l e  Campion" emlékex- 
l i  bria-pályázar.on egyik  munká­
ja  d ic a é r e te t  kapott a mindkét 
pályaművét megváaárolták. A 
f ra n c ia  e x l i b r i a  eyyeaii le t f t l-  
t a l  a p á r iz s i  e x l i b r i s  kong­
resszus alkalnáuól k iadott  mfp- 
pa Ilinkay ]j«nke egy ik  a lkotá - 
fiát külön m ellék le tkén t adta. 
pedig azóta  sokat l é p e t t  « I f i r e  
a hamburgi e x l i b r i s  kongresz- 
szuson bemutatót', l a p ja i  a lé g  
jobb tanúbizonyságok e r r e . j .a i -  
an gazdagodó ex l i i> r ia -eouvre -  
j e  t i a z t a  örömei, j e l e n t  a gra­
f ik a  minden barátjának a a v i ­
lá g  minden « x l i b r i a  gyű jtő ijé ­
nek egy arái’ t .  — boa
I » . I . < « »  I »  /.





S te fán ia  D r e t le r -P lin  nem ta r to z ik  a f i a t a l  müvésznemzeriék -  
hez, de tú l az ötvenen, művészetében na ia  megmaradt f ia ta ln a k . 
Komoly s ik erekke l a háta mögött sem m erevedett be h nehezen k i ­
h a rco lt , de könnyen megszokott egyéni s t ílu s je g y e k  kényelmen v i ­
lágába, hanem h a lla t la n  érzékenységgel k ö ve ti nyomon az é le t  és a 
v i lá g  p illan a ton kén t vá lto zó  vonása it n uJ mondanivalóihoz á lla n ­
dóan uj k i f e je z é s i  formát keres ,
Krakkóban, az ő s i le n g y e l ku lturvárosban szü le te tt,1 9 o9 -b en . 
Középiskoláinak e lv égzése  után a krakkói Iparm űvészeti fő is k o la  
g r a f ik a i  szakán ta n u lt , majd Párizsban , az Academie d o llá ro s u l-  n 
t ö k é le t e s í t e t t e  tudását. Krakkó a le n g y e l g ra fik a  hagyományos 
fe g y v e r tá rá va l lá t t a  e l ,  P á r iz s  pedig az egész v i lá g  művészetére 
n jr ito tt  neki ab lakot.
A tanulóé é v e it  az a lko tás  lá za s  év e i k öve tték . A háború e- 
l ő t t  S te fan ia  D r e t le r -^ l in  a lk o tá sa it  Lengyelország minden na­
gyobb k iá l l í t á s á n  m egta lá lhattuk; Krakkóban és Lwówban pedig n_ 
gyén i k iá l l í t á s o k k a l m utatkozott be a len gy e l közönségnek s e k i­
á l l í t á s o k a t  komoly közönség- éB s a jtó s ik e r  k is é r t e .  A varBÓi és 
ch icagó i nemzetközi g r a f ik a i  k iá ll ítá s o k o n  ugyancsak á lta lá n os  ér­
deklődés v e t te  körü l a lk o tá s a it ;  194o-41-ben Lwówban, Moszkvában, 
Kievben és Karkovban a s z o v je t  közönség i s  megismerhette művésze­
t é t .
A háború után S te fa n ia  J J re t le r - l'lin  ta g ja  l e t t  a "9 metsző" 
csoportnak. Munkáiban a techn ika i v ir tu o z itá s  ekkor már elm élyü­
lé s s e l: p á rosu lt, amely mögött a hrioorua szenvedése« humanitásában 
fe lo ld ó d ó  em lékei k ís é rten ek . A len gy e lo rs zá g i I . ,  X I. és I I I .  
g r a f ik a i  biennálék m e lle it  r é s z t  v e t t  a len gy e l g r a f ik a i k ü lfö ld i 
bemutatkozásain íb  /A u sztr ia , C sehszlovák ia , Dánia, B u lgária , In ­
d ia , Kina, Svédország, S zov je tu n ió , Mexikó, Amerikai Kgyesü lt Á l­
lamok s tb ./ . A lk o tá sa it nemcsak a hazai muzeumok és könyvtárak 
ő r z ik  /Varsó, Krakkó, Wroclaw, Mydgoszcz, ü lsztyn  stb/, de vásá­
ro lta k  tő le  angol és amerikai muzeumok is  éa az a u s z trá lia i "Na­
t io n a l fia le ry  o f  V ic to r ia "  g ra fik á in ak  gazdag so roza tá t ő r z i .  A
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háború uránt egyéni k iá l l í tá s o k k a l Sorunban /1963./, Olsztynban 
/1963./ én Krakkóban /1965./ je le n tk e z e t t ;  Bulgáriában 1963-64- 
oen egyéni tá r la ta  vá rosró l váróéra vándorolt / s z ó fia , P lovd iv  , 
Hurgas s tb ./ .
S te fán ia  D re t le r -P lin  e x lib r ia a e x  is» sziveaen  fo g la lk o z ik  
bár e x l ib r is  munkássága gazdagnak non mondható. Közel ötveri ex- 
l ib r is e  azonban k edve lt úgy a hazai, mint a k ü lfö ld i g y ű jt ik  kö­
rében s gra fiká in ak  nem kin szerepük van abban, hogy művészete 
népszerű s neve ism ert az egész v ilágban . O lt v o lt  a I I .  Malborki 
K x lib r is  Biennalé meghívott művészeti között és 10 szép fam etsze- 
tü la p já t  a budapesti len gy e l exlibriB k iá l l í t á s  közönsége is
lá th a tta .
A t e l je s s é g  kedvéért meg k e l l  említenünk azt i s ,  hogy S te fá ­
n ia D retler-W lin  a g ra fik a  m e lle tt  a kerámiának i s  ih le t e t t  művé­
sze . Nagy szerepe van ebben fé r jén ek , Zygmund !»lin_nek, aki ]jen_ 
gye lo rszág  egy ik  le g job b  keramikusa. S te fán ia  J lr e t le r - i 'l in  kerá-
* T . O L S Z E W S K IE G O
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n iá i azonban nem utánérzések; a lk o tása i magukon v is e l ik  az önki­
fe je z é s é r t  v ív o t t  harc mindan erényét és eredményét. F érjén é l
Konzervatívabban nyúl az agyaghoz, de a lko tása i leegyszerűsített 
form avilágukkal, zá rt kompozíció jukkái és érze lm i telítettségük­
kel uj sz ín t je len tenek  a mai len gye l kerámiamiivész etben. lltóboi 
k iá l l í t á s a in  a g ra fikák  m e lle tt  kerámiák i s  mindig szerepeltek.
Ste fán ia  D re t le r -K lin , híven a len gye l g ra fik a  hagyományai­
hoz; , a r e a l is t a  v ilágképbő l indul k i ,  de egyre inkább az ex-
p resaziv  k i f e je z é s i  módokat rész e s i t i  előnyben; Ujabb munkáin 
pedig egyre gyakoribb a n on figu ra tív  beütés. Körvonalakban azon­
ban sosem szakad e l  v ég leg  a v a ló s á g tó l. Jígyre inkább h fam etszet 
az, amely leh e tősége t ad neki a k i fe je z é s  t e l je s s é g é r e  a eoben e_ 
f;yéni m etszőtechnikája nagy seg íts égé re  van. K itkán fogalmaz csak 
v o n a lla l s akkor e lü tő  szinü h á tte re t alkalmaz; a lk o tása i inkább 
i'olthatásosak de a fek ete  és a fehér nem nagy fe lü le te k e t  fo g la l  
a la k ja i / logtöbu kom pozíciója alakos/ fek e te  fehér négyszögek
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én egyéb mértani s lakzatok m oza ik ja ibó l á llnak  össze s ez a met- 
szfltechnika h a lla t la n  ritm ust ad a statikusnak in du lt a lk o tá sa i- 
nak i s .  /Éva./ " l i ir y k i"  c .  ciklusának la p ja i  élménygazdagságuk 
m e lle t t  nagyfokú k i fe je z é s b e l i  gazdagságról tesznek tanúbizonysá­
g o t .  Mindegyik lap ján  más és más techn ikát, más én más m eg je len í­
t é s i  formát használ; csak a mondanivaló mély humánuma s a kompo­
z íc ió  szigorú  rendje v á lto za t la n . Az arcot gyakran á la rc ca l he­
l y e t t e s í t i ,  h ez sokszor t e l í t e t t e b b  érze lam k if e je zé s re  ad módot 
mint a r e a l is t a  ábrázo lás . Nehéz elődöket keresn i hozzá az euró­
pai gra fikában , mint ahogyan kortá rsra , vagy kővetőre is  nehéz 
lenne h iva tk ozn i. Kz a művészet S te fan ia  D re t le r - j í l in  e lid e g e n ít ­
h e te t len , külön v i lá g a ,  amely a gazdag, sokarcú len gye l g ra fik á -  
ban is  e re d e t i s z in t je le n t .
K a ll te ttü k  már, hogy H tefan ia  J íre t le r -P lin  szívesen  f o g la l ­
kozik  e x l ib r is s e l  i s ,  ha «/.irányú munkássága tú l gazdagnak nem is  
mondható. A k is  f e lü le t  fokozottabo  sü r ité s re  k én ys ze r ít i s drá­
mai a lkata  i t t  néha tragikusba fo rd u l, de ig y  tud csak a lényegre 
ta p in ta n i. Hitkán é l h hagyományos szimbólumokkal s akkor is  ú j­
rafogalm azza /mint t ilzb ie ta  Krcha részére  k é s z ít e t t  lap ján  lá t ­
hatjuk/, s k ís é r le te z ő  kedve i t t  i s  m egnyilatkozik . Hol a közép­
k o r i s z lá v  ik on fes tésze th ez  nyúl v is s za  / a la k ja i ilyen kor ünnepé­
lyesen  merevek és fenségesek/, hol a braque_i csendélet tanulsá­
g a it  fo r d í t ja  hazai form anyelvre. A fe k e te - feh é r  egyensúlyára a 
zonDan mindenkor ü gye l, mert tu d ja , hojjy k is  fe lü le te n  s kiegyen­
sú lyozatlanság a kompozíció fe lboru lásához v e z e t . Néhol szándéko-
zan p r im it ív  _ ily en k o r nem nehéz fe l fe d e z n i a len g y e l fa fa ra gá ­
sok na iv  szépségeinek in d ító  e r e jé t  — néhol ped ig e l le n té te s  s t í ­
luselem ekből próbál modern harmóniát te rem ten i. Sokarcú művésze­
tének v ita th a ta t la n  egységébe azonban esek is  Jól simulnak be le .
A művészetDen nincs m egállás, s az. é le t e t  i t t  i s  a fe j lő d é s  
J e le n t i .  S te fan ia  D re tle r-W .in  é le te  és művészete ig a z  tanúság
e r r e .  Á llandó alkotómunka közepette  u j k iá l l í t á s o k r a  készül s a 
I I I .  Hal borki K x lib r ia  Hiennále /1967./ alkalmára e x l ib r is e ib ó l  
kiadváhyt kész t  e ló ,  J5 nagyszerű mlivésaassitony megérdemelné.hogy 
a lk o tá s filt  a magyar közön >g ia  meginmerje. Csak a magyar művé­
sze t nyerne v e le .  p
Pery Antal fam etszete
Az 1968. é v i conoi Ex l i b r i s  
V ilágkongresszus s z e r r e z 6 b l -  
zo ttsága  náris  igen komoly ®- 
lfik észU leteket végez a kong­
resszus sikerének B iz to s ítá sa  
érdekében. Id e je  volna magyar 
r é e z ró l i s  megkezdeni a szer­
v e zé s t, hogy a magyar gyü jtók  
csoportosan vehessenek r é s z t  a 
kongresszuson.
A béoai Colltu leuM  Hangárion» - 
btó a an it év Tágén a ia lw  * • -
sunk k iá l l í t á s á t  rendezték meg. 
Bz év e l e j i »  T i l t  T ib o r ■ s*b- 
részmUvész anyaga m e lle t t  Koo- 
dor B é la  festm ényeit im g r a f l -  
£ i I í ” S n  l t o t  t ik  k i .
Rndre gráfllcusmUvéez o la j —grar-
TXEZXt lá thattá l / á p rllla ./  «á -
é t iTwm iiii T r~
ta t o tt be.
Az év második fe léb en  elősaö. 
Oáosi M ihály müveit /aug.lb  
-■So./. maid Konstantin László 
/szep t. b-?o./  és (}y. Molnár 
Is tvá n  /okt. 18-nov, 1 . / gra­
fikán állítják ki. Végül Zaj.a 
T ibo r /nov. 8-22./ g rá f lk a i be­
m utatója le a z  a Dürer teremben
A Magyar Könrvs*»">le 1967. é v i
1 . számában lá t o t t  n apv ilágo t 
H. Lakatos Éva beszámolója aa 
1966. é v i budapesti len g y e l ex 
l i b r i s  k i á l l í t á s r ó l .  A beszá­
moló a k iá l l í t á s s a l  kapcsola t­
ban d io s é ró le g  em lékezik meg 
a r r ó l a közös munkáról,amelyet 
az Országos Széchenyi Könyvtár 
és a K is g ra fik a  Barátok Köre 
az ex l i b r i s  népszerUsitéae to­
rén  végez .
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Wo.lclech JAKUBOWaKI • x l in r is e -  
ib ö l  n y i l t  k i á l l í t á s  1967. áp­
r i l i s  haváaan a tarnow l Városi 
Húsaimban. A k iá l l í t á s  anyagát 
L ippóozy Norbert barátunk Do- 
o a á jto t ta  a musaum rendelkezé­
s é re . A k iá l l í t á s  len g y e l és 
fra n c ia  nyelvit m eghívója kát 
e r e d e t i  Jakubowakl ex 13 ú ria t 
la  ta r ta lm a i.
f ,  P icasso g r a f ik a i  k iá l l í t á s á t  
a Műcsarnokban nagy é rd ek líd éa - 
• a l  Tártuk. A nagy msetar met­
s z e te i  ém l i t o g r á f i á i  hazánkban 
ia  megérdemelt a lk a rt  a ra ttak . 
Dgjanoaak a IfUa a araokban május­
ban lá th a tta k  Henry Moora a io -  
bor g r a f ik a i  k iá l l l t á a á t .
A b e r l in i ffre ie  Welt 1967.¿Ti
2. ozárnáDán Gerhard Tag g r a f i ­
kus "Hobby fü r V ie le jJ ö c lib r iB " 
c . ügyes k ia  c ik k é t két i l ­
lu s z trá c ió  t e s z i  azemléletes4>- 
Bé, a a két i l lu s z t r á c ió  e g y i­
ke Drahos Is tván  Galambos Fe­
renc részére  kéBZitett, op. 
666. számú a x l ib r is e .
A magyar e x l ib r is  népszerűsé­
g é t j e l e n t i ,  hogy egyre több 
k ü lfö ld i e x l ib r is  gyű jtő  spe­
c i a l i z á l j a  magát a magyar ex­
l i b r i s  g yű jté s é re . A Nóráink 
K x lib r is  T id s s k r if t  19bb. é v i 
4. azámá.an a dán Öle S e y ffa r t  
Sörenaen je le n tk e z ik , mint a 
magyar e x llb r is e k  g y ű jtő je .  
F e lh ív ju k  rá  gyű jtő in k  f i g y e l -  . 
mét! Címei M ota lavej 53, I I I .  
t v .  KORSÖH, Danrark.
1966 őszén vá ra tlan u l maghalt 
Kdward Orabowekl len gye l' e x l ib  
rism üvész, aki nem csak a mai 
len g y e l e x l ib r ia  egy ik  kima- 
gaa ló  k é p v is e lő je ,  de a magyar 
e x l ib r ia  gyű jtők  és gra fikusok 
legnagyobb részének személyes 
j <5 Darát Ja la  v o l t .  a neves mü- 
véae h a lá la  nagy vesztesége  
nem csak a le n g y e l,d e  au egye­
temes exlibriamUvóseetnek.Mun­
kásságáró l később külön c ikk ­
ben is  meg kívánunk em lékezn i.
Az Isaakuaztvo 1966.é v i novem­
b e r i száma a I I .  Mai bork i Ex­
l i b r i s  B iennáleva l kapcsolatos 
beazánolőjában T ran qu illo  Ma -  
rangon i, Zygnunt Waanlewaki és 
Konstantin Szopoczko la p ja  
m e lle t t  Fery Antal egy ik  ex - 
l ib r is é n e k  rep rodu kc ió já t i s  
k ö z l i .
A magyar e x l ib r ia  bevonult a 
spanyal szakirodalomDa i s .  Az 
A ssociacion  de K x lib r is a a  de 
Barcelona 1965. é v i évkönyve
-  amely sa jná la tosan  csak 1966 
végén lá t o t t  n apv ilágo t Ga­
lambos Ferenc Drahos -.«tván ró l 
i r t  tanulmányát k ö z l i  /pp.71- 
74/, ö t i l lu s z t r á c ió  k ís é r e té ­
ben.
A b e r l in i  Dér Morgen 1967. ja ­
nuár ?2-tl számában H einrich  
I l g e n f r i t z  német grafikuanü- 
véaz érdekea c ik k é t o lvaah a t- 
juk "NeuJahrsgrafik im Tausch" 
c in n e l . a c ik k e t k isé rő  két i l ­
lu s z trá c ió  Drahoa Is tván  Ga­
lambos Ferenc ré s zé re  készíte tt 
19b7-es ú jé v i la p ja .
A Nordiak W x lib r is  T id d s k r ift  
196b. é v i 4. számában Hákóozy 
Ferenc f i a t a l  grafikusm űvész­
r ő l  olvashatunk é r ték e lő  meg­
em lékezést. A o ik k e t e re d e t i 
lem ezekrő l nyim ott i l lu s z t r á ­
c iók  d ís z í t ik ,  melyek egy r é ­
sze többazinnyomáau. A k is  ta ­
nulmány Galamboa Ferenc irá a a .
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Az e lő ző  évekhez hasonlóan abban az esztendőben la  sok k i á l l í ­
tá s t  rendezünk úgy b a l- ,  mint kü lfö ldön . Bmak között la  ásásunk­
r a  leg je len tőseb b  az év végén a Nammatl Galériában megrendezendő 
■Mamar G ra fika  1967." című k iá l l i t á e ,  mely az e ls ő  nagy fő vá ro - 
a l  seregszem lé je  az utóbbi évtizedeknek. A k iá l l í t á s o n  kb. 3oo 
lapo t mutatnak ba, kb. 45 művész legú jabb munkáiból. A katalógus 
rep re zen ta t ív  k iá ll ítá s b a n , bő i l lu s z t r á c ió s  és dokumentációs b- 
nysgot fo g  ta rta lm azn i. Bz az anyag lanna alep j a  a Krakko-Hel -  
sinki-Len ingrád-M oszkva véroaokban megrendezendő magyar g r a f ik a i 
k iá llítá so k n a k , a jö v ő  évben.
Ugyancsak az év végén kerü l sor a IV .M isk o lc i G ra fik a i B lannalé- 
r a  Is ,  melyan leg jobb  gra fiku sa ink  az alm nlt ké i év term esét mu- 
T a tják  ba. E kát nagy saragszamla egy idejűsége adta az ö t le t e t  
a rra , hogy 1967. daoambara g r a f ik a i hónappá v á ljé k .  Ezért tarvba 
va ttílk  -  többek közö tt -  agy k ls g ra r ik a l k iá l l í t á s t  a EBE.randa­
záséban és a "MUvészat" c . képzőművészeti f o ly ó ir a t  decemberi
fr a f lk a l  számát.a p ó n k  m egje lenéséig  több olyan k ü lfö ld i k iá l l í t á s  n y í l t  meg, me­
lyeken  a magyar g ra f ik a  különös s ú lly a l s z e re p e lt .  Londonban n i-
¿us 5 .- *  és 29.-e  közö tt a Royal In s t ltu te  G alleriában  a "Magyar épzfiaUvéazet a I I .  században" cimü /a ta v a ly i  párim si k i á l l í ­
táshoz hasonló/ k iá l l í t á s o n  lfc grafikusunk v e t t  r é s z t ,  á lta lában  
2-3 lap p a l. Május 23 .-én  n y í l t  meg B erlinben  az " In te r g r a f ik  67" 
a Nsuen B e r lin e r  G alériában . A nemzetközi k i á l l í t  ónon ~ io  magyar 
g ra fiku s  27 lappa l s z e re p e l.  Az anyagot B e r lin  után Budapesten 
es é r  őszén a Műcsarnokban mutatják be.
A V I I ,  L ju b lja n a i G ra fik a  mannáién Csohány Eálmán, Pásztor Gá- 
bor. Kondor La jos és faakrlsm Z iz i  k ép v is e lik  Magyarországot. A 
Sao P a o lo l B lennalén népes gárda, 12 művész 5-5 lappa l s ze rep e l. 
A Becsi Buropahaus nemzetközi k iá l l í t á s á n  Pásztor Gábor 7 la p já t  
á l l í t o t t á k  k i és tehetséges f i a t a l  grafikusunkat a második d í j ­
j a l  ju talm azták.
As ér egy ik  legérdekesebb k iá llítá sá n a k  Íg é rk e z ik  a fra n c ia  ás 
magyar képzőművész szövetségek  k ö zö t t i megállapodás értelmében 
Párizsban megrendezendő g r a f ik a i  k i á l l í t á s , melyen 25 mUváss kb. 
loo  lapból á l ló  anyagát s ze rep e lte t jü k .
A s zo v je t  ás magyar szövetségek  munkaterve a lap ján , a kapcsola­
tok  uj vonásaként a magyar szövetség  képzőművészeti anyagot v is z  
Moszkvába, ás ezen b e lü l 11 grafikusunk 5-5  lappal k é p v is e li a 
g ra r ik á t . A k iá l l í t á s t  t e r v  s ze r in t  Grúziában Is bemutatják.
A B ra tls la va -1  Gverm skkönvT-lllusztráclők Blennalé.lán 11 művész 
Tesz re s z t  nagyon szén anyaggal. Juliimban Moszkvában könyvk iá l- 
l i t á s t  rendeznek, melynek i l lu s z t r á o ió i t  lényegében a könyvhét 
alkalmából ren dezett k i á l l í t á s i  anyagból á l l í t j á k  össze.
Mint a fe ls o ro lta k b ó l k itű n ik , a magyar grafikának ez az év több 




KX ¡,1 HHIÜKUNüT UND GKBH AUCH30H APH1K. JaHKBUCH 1956. Frankfurt an 
Main 1965. Deutsche K x lib r is -G e s e lls c h a ft . Nagy H , 70 /?./ 1.
A német e x lib r is - tá r s a s á g  évkönyvének a m egjelenése mindig 
nagy eseménye a v i lá g  e x l ib r is - é le t é n e k . Kzen évkönyvek sikerüket 
e lsősorban  k ifo g á s ta la n  nyomdai k iá llítá su k n a k , majd gazdag i l ­
lu s z trá c ió s  anyaguknak s á tfo g ó  tematikájuknak köszöhhetik , amely 
a r é g i  e x l ib r is r e  éppen úgy k ité r je s zk e d ik , raint napjaink e x l ib -  
r i s  művészetére s nem szűkül be csak a hazai anyagra, hanem az e_ 
gész v i lá g ra  k ite jc in t. K s ze rk esz tő i á l lá s fo g la lá s  ma már hagyo­
mányos és ebből a szempontból az 1965. é v i évkönyv sem okozott 
c sa lód ás t.
A g ra fik a  s ezen be lü l az e x l ib r is  régebb i korszaka iva l fo g ­
la lk o zó  tanulmányok közül elsősorban Norbert O tt-nak a késő-kö­
zépkornak i l lu s z t r á c ió s  m űvészetével fo g la lk o zó  tanulmányát k e l l  
megemlítenünk / Illu s tra tion sk u n s t im spnten M it t e la lt e r / ,  amely­
ben a szerző  a Hayerisohe ü taa tsb ib lio th ek  k é t, XV. századi B e li-  
a l-k é z ir a t  i l lu s z t r á c ió in  k e resz tü l á l l a p í t ja  meg az egész kor­
szak i l lu s z t r á c ió s  müvésztére je llem ző  és érvényes s t ílu s je g y ek e t 
A két kódex közül az egy ik  39, a másik 33 i l lu s z t r á c ió t  tarta lm az 
Az e lőb b i i l lu s z t r á c ió k  a középkor gazdag anyagából i s  kiemelkedő 
je len tő ségű  m iniaturák, az utóbbiak azonban nép ies je l le g ű ,  ak- 
v a r e l l e l  s z ín e z e t t  t o l l r a jz o k .  A Cgm. 4B. je lű  kódex I .  Lajos
p fa lz-zw e ib rű cken i herceg p o r t r é já t  is  ta rta lm azza , amely ugyan -  
akkor ex lib r in n ék  is  tek in tendő. Krich p a f fé r t  tanulmánya Johann 
Cnristoph Hennike /169tí_17(>3/ udvari tanácsos J7í>b. körü l k e le t ­
k eze tt  rézmetsí.etü e x l ib r is é t  mutatja be. Hennike az 1652-ben a- 
l a p i t o t t  K a ls e r lic h  Leopo ld in isch -C aro iin isch e Deutsche Akademie 
dér Naturforscher-nek is  ta g ja  v o l t ,  s ex l ib r is e  _ amelyet az 
évkönyv az e re d e t i lem ezrő l nyomott példányban mutat be _ a t e r ­
mészettudósra u ta l.  Vaclav A. Cireftr irá aa  /Über 500 Jahre tsche _ 
ch isohes H e ra ld ik ex lib r is/  a cseh herald ikus ex l ib r is e k r ő l  ad 
rö v id  á t te k in té s t  a XV. század tó l nap ja ink ig  s a kiemelkedőbb a l ­
kotások fe ltü n te té s é v e l a fe j lő d é »  k ö zve tlen  vonalát i s  igyeksz ik  
bemutatni.
Az ujabD ex l i b r i s  m űvészettel fo g la lk o zó  anyag v á lto za to s ­
nak és gazdagnak mondható. Arthur Hrfluer irá sa  Siagmund Lip insky 
ex l i b r i s  művészetét is m e r te t i.  K kitűnő művész / s zü l.1873./ é le -  
♦ének java  ré s zé t Hőmában é l t e  l e ,  s ez rányomta bé lyegét ex l i b ­
r is  mtivéssrtére i s .  1911. és 19 39 . közö tt a lk o to tt  ex l io r is e it/ k b  
4? lap/  fő le g  rézkarctechn ikáva l k é s z í t e t t e .  K lapokat az antik  
női szépség ideá l m ege leven itése , a kompozíción harmonikus egyen­
sú lya s a techn ika i k i v i t e l  aprólékos finomsága je lle m z ik . Vul-
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nyomáréazt aktén la p ja i t  ornam entális keretbe h e ly e z te , s e a zé . 
ceaaz iós  engedmény aen tudott á rtan i k lasszikus megfogalmazáau fi­
guráinak tö k é le te s  szépségén. Hana Laut Írá sa  Ernát von Dombrow-  
akl fametsző művészetének á l l í t  em léket. Dembrowkit /1B96.IX.12. 
T~7 nemcsak A u sztr ia , de az egész v i lá g  fametsző Művészetében e - 
lő k e lő  hely  I l l e t i  meg. Elsősorban « in t  k ö n y v illu s z trá to r t  isme­
r ik  : S t i f t e r ,  Brentano, Mörike, T o ls z to j,  De Coster s tb . könyvei­
hez k észü lt fam etszett! i l lu s z t r á c ió i t  x iv e s  gondosság, h a lla t la n  
k a ra k te r izá ló  eró , s az Írók  m ondanivalójával va ló  t e l j e s  azono­
su lás j e l l e « z i k .  Werner oh le jck  a 70 éves Wllhelm Q e las le r  müvé- 
s z e té t  mutatja oe. / fte is s le r  / s z il i .  1895. szep t. 19./ g ra fiku s , 
fa lk ép fe s tő *  ex l i b r i s  művész és « in t  a wuppertali M esteriskola  
ig a zg a tó ja  ma is  nagy szerepet Játszik  hazája művészeti é le tében . 
LegszebO g r a f ik a i a lk o tá sa it  az 1961-ben m egjelent "H o lzsch n itte " 
c .  albuma ő r z i ,  ex l ib r ia  m üvészetéról pedig az 1964. é v i ,  a wup­
p e r t a l i  vá ros i könyvtárban megrendezett ex l i b r i s  k iá l l í t á s a  a- 
d o tt  t e l j e s  k e resztm etsze te t. G ra fika i fe j lő d é s e  töbD s t ílu sk o r­
szakot ö le l  f e l  a a z e c e s s z ió tó l az expresszlonizmusen és a kon­
struktivizm uson k e resz tü l napjaink g r a f ik a i tö re k v é s e iig ; működé­
sének mindig az ornamentá i s  g ra fik a  és az alkalm i g ra fik a  v o lt  a 
legháláaabo te rü le te .  Paul P f la t e r  szellem es Írá sa  Jecelyn M erci- 
e r  ex l i b r i s  m űvészetével ism e rte t i meg az o lva só t, M ercler a nem 
nagy seámu Jelen tős fra n c ia  fametsző közö tt i s  az e lsők  közö tt 
á l l .  A tájélm ény és a f ig u r á l is  kompozíció egyaránt köze l á l l
hozzá s egyformán témája r e a l is t a  azépséglátásu , kevés szimbólum­
mal do lgozó , de meleg s z ív r e  v a lló  ex l i b r i s  művészetének. Metsző- 
techn iká ja  ig en  v á lto za to s  s Íg y  tech n ika ila g  is  e l  tud ja  kerü ln i 
az ön ism étlés ve s z é le i t .  Vaclav Krupka cikke /Neue tschechische 
E x lib risku nst/  lényeg étien Anna Grmelova éa Busán Janousek ex 11b- 
r iB  m űvészetéről ad é r té k e lé s t .  Mindkettő egyéni hangú, ú ja t hozó 
és állandóan k ís é r le te z ő  művész, s a cseh ex l i b r i s  művészet f r i s s  
Í g é r e t e i .  Paul Awbur tanulmánya V ágy j» Antonovlca P ro lev  ex l i b r i s  
művészetét m utatja be a nyugati gyűjtőknek -  ml már előnyösen i s ­
merjük munkásságát. Gyermek ex l i b r ia e i  e témakörben na a le g jo b ­
bak a v ilá g o n ; nemcsak tematikájában, de,m etszőtechnlkájában is  a 
gyermekek le lk iv i lá g á h o z  alkalmazkodik. Ábrázolásai
gyermekek le lk iv i lá g á h o z  alkalmazkodik. Á lla tá b rá zo lá sa i -  ex l i b ­
r is e in e k  is  gyakran v is s za té rő  motívumai -  te lje s e n  egyéni Ízűek. 
Különös fig y e lm et érdemel J o se f Lenge Írá sa  /Neujahrsgraphlk aus 
a l l e r  Welt/, mert az Id e i év ú jé v i üdvözlő lap  term éséből csa lba- 
ta t la n  b iztonságga l em eli k i  a leg jobbakat s ugyanakkor m egálla­
p í t j a ,  togy a ma már s z in te  á tte k in th e te t le n  év i termésben egyre 
kevesebb az u j t öná lló  ö t l e t ,  s leginkábu csak az ism ert motívumok 
va r iá lá sá va l ta lá lkozunk. A magyar gra fikusok közül Menyhárt Jó­
z s e f  és Bordás Ferenc ú jé v i la p ja i  m e lle t t  Urahos Is tván  munkáit 
em eli k i ,  Fery Antal s a já t maga részére  k é s z ít e t t  la p já r ó l pedig 
/ketrecbe zá rt Mars/ rész le tesebben  Is  s z ó l .  Kavechky Zoltán ré z ­
karcát ugyancsak f e l e m l í t i .  Még egy cikk fo g la lk o z ik  az u ié v i
g ra fik á v a l i Herbert S tefan  Ott Max Körner ú jé v i g r a f ik á it  ismer .. 
t e t i .  Max Körner /1B87-1963/ neve e lvá la s z th a ta t la n  e m ű fa jtó l¡ú j­
é v i gra fiká in ak  é v rő l-é v re  megrendezett k iá l l í t á s a  egyre gazdagodó 
életm űről adott számot. Erőt és optimizmust sugárzó g r a f ik á i b r i l -  
l iá n s  ö t le te k re  épülnek; já tékos vonalvezetésűk mögött azonban hu­
manista magatartás, a háború gyű lö le te  húzódik neg. Ki ne emlékez­
ne 1940-ben k é s zü lt , szög esd ró tbó l fon t évszámot ábrázoló ú jév i 
la p já ra , amely t i lta k o zá s  v o lt  abban a korban, amikor csak kevesek 
mertek t i l t a k o z n i .
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U to ljá ra , cl* nem u to lsó  sorban Norbert H. Ott alapos tanulmá­
nyát k u li megemlitei.ünk /(iattungsproblene des K x lib r is / , amely i -  
rodalmi a n a ló g iá iv a l, sokszempontu p rob lém a fe lve téséve l komoly a- 
lapokat ad mindazoknak, akik az ex l i b r i s  tö r té n e té v e l fo g la lk o z  -  
nak.
A kö te t szerkesztése  körü l a két o t t ,  Herbert Ott és Norbert 
O tt tevékenykedett 3 nen k is  mértékben az ő érdemlik, hogy az év- 
Eonyv m indenféle szempont ból s ik eres  alkotásnak mondható*.
WOJCiaCHOWS.KI, íi'i’ r.KAN -  (IC:ZKOWüKI. STANI3],AW i KXLTriHIS MDWh.SKI 
OAWNÍ 1 NOWY. Lublin, rfojewoduka i MiejHka Bibliotéka Public ma 
luDiin, Hieronina Lopacinskiego. H* , '¿'5 1 . 16 t .  /4/ 1 .
Két lu o l in i  ex l iu r ia  gyű jtő  éa iám ért b i o l i o f i l ,  S tefan
Wojoieohowski ¿a ;íian islaw  Oczkowski ö s s ze fo go tt  éH fe lk u ta tták  
szükebo hazájuk, bublin közintézményeinek és magángyüjtőinek ex- 
] i t ; r i s e i t  s munkájuk eredményét a lu b l in i  városi könyvtár és a 
h 'i ly i b i b l i o f i l  egyesü let kindáimban igen  szép k iá l l í t á s ú .  Ion 
számozott pélrtányDan m egjelen t könyvben adták közre . A nunka nem­
csak a h e ly i hagyományok ápolásának szép p é ld á ja , de értékes ada­
lékokat s z o lg á lta t  a len gy e l ex l i b r i s  á lta lán os  tö rtén etéh ez i s .  
Ijiib lin , az egyetem i város a középkor óta  je le n tő s  kulturcentrum s 
ig y  nem csodálkozhatunk, hogy a két k ivá ló  kutatónak }46 lu b lin i 
ex l in r i s t  s ik e rü lt  fe iku ta tn in k  és fe id o lg o zn io k .
Az ö ss zegyű jtö tt anyag fe ld o lgo zá sa  id ő o e l i le g  két csoport­
ban tö r té n t . Az e lső  csoport a XVI. s zázad tó l ltí'50-ig fo g la l ja  
egybe az anyagot /nr. .¡tan islaw  ;)czkowski munkája/, mig a második 
csoport az ÍHIO utáni ex l ib r is e k e t  k ö t i csokorba, /ütefan Woj- 
ciec^owpki müve./ Mindkét korszakon be lü l külön szerepelnek a
közintézmények és külön a magánszemélyek ex l i b r i s e i .
A l e í r t  lapok közül a le g rég ib b  t e s tü le t i  ex l i b r i s  az
"K cc lea iae  p u roch ia lis  U ib lín en s is " ex l i o r i s e  s va ló sz ín ű leg  ¿44 
bői származik, a  lapok le ír á s a  k ö z l i  a tu la jdonos ne v é t .e s e t le g e ­
sen é le t r a j z i  a d a ta it , a } ap művészének a nevét, a lap  techniká­
já t ,  méretét, és k é s z íté s i é v é t .  A lapok besorolása a tulajdonosok
i  tx'cé sorrend jé  be n t ö r t é r t ;  véleményünk s ze r in t  a kronológikus 
fe ls o r o lá s  lr.giitusabo l e t t  vo lna. Külön mutató adja a fe ls o r o l t  
\apok művészeinek névsorá t, s közöttük H a rt lo n ie jc zyk tó l Zwola- 
'■ ie * ic z ig  a múlt es je le n  rok je len tő s  le g y e i ex l i b r i s  művészét 
m egtalálhatju fc. A kö tet szövegrészét a lu b l in i  ex l i b r i s  két o l -  
chIhh b ib l io g r á f iá ja  zá r ja  le .
A reprodukciókban k ö zö lt  külön táblákon szerep lő  Ifi ex- 
J iu r ia  perszt: k évé » ahhoz, hogy egy k ic s i t  is  á ttek in tő  képet ad­
jon  eg; i ly e n ,  időben é.í művészi színvonalban egyaránt szétágazó 
anyagból. modern ex l ib r is e k  m ellett, Myliup 173f’-b ó l való ré z -  
nmtszetü lapjának reprodukció ja  e rd m e i fig y e lm e t.
Nf:n hiáDa -» lu b l in i  b ib l io f i l e k  társasága a kö te t egy ik  k i-  
d ó ja , a k is  könyv ígéri nagy műgonddal k és zü lt , belga Ingres pa­
p íron , antikva tori-.nska betűkkel s megformálásában Henryk Zwola- 
k iew icz  je le s k e d e t t .  A k is  könyv méltán fo g la lh a t  h e lye t minden 
b i n l i o f i l  könyvespolcán.
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KNIZSNIJE ZNAKI ALfiKSZKJA JIÍPATOVA. Kata log v ls z ta v s k l Í z  k o lle k -  
o l i  V. A. Szvirosenszkogo. Tambov, 1964, Tambovszkaja Ublasztnaja 
K artlnna ja  Gale re ja .  8 , 17 / l/  1, 28 t .
Jupatov l e t t  Bűvész, azonban szűke Db hazáján tú l « in t  a
S zovjetun ió  egy ik  veze tő  e z  l i b r i s  művészét t a r t ja  számon a v ilá g i 
A Se . G. Iv s n s zk ij á l t a l  Vologdában ren dezett J u p a to v -k iá llitá s  a 
szép katalógusa már adott Í z e l í t ő t  m űvészetéből, a tambovi k iá l ­
l í t á s  és remekbe k észü lt katalógusa pedig a ró ln  a lk o to t t  képet 
még jobban e lm é ly ít i  és k i s z é l e s í t i .
Jupatov 1911. október 18-án s z ü le te t t  Higában. Művészeti ta ­
nulmányait a r ig a i  M űvészeti Akadémián v ég e z te . K x lib r is s e l  1929. 
ó ta  fo g la lk o z ik  s a k iá l l í t á s  150 la p já t  mutatta be. Jupatov ex - 
l i b r i s  művészetét z s ú fo lt  kom pozíció, aprólékos r a jz  és erős de­
k o ra t ív  hajlam je l le m z ik .  Sok az un. "n a rra t ív "  e x lib r iH e  és s z í ­
vesen r a jz o l  in te r ie u r -ö k e t .  R ea lis ta  eszközökkel, a környezet hii 
v isszaadásáva l ig y ek s z ik  a lapok tulajdonosának egyén iségét meg­
ragadni és k i f e je z n i .  Hobert S ta lg ev lo s  részére  k é s z ít e t t  e x l ib -  
r is e  e lyan , mint egy P u s k in - il lu s z trá c ió . Mark Rasumny és A .I .T d -  
s z te v  részére  k é s z í t e t t  e x l lb r le e l  maradéktalanul adják e x l ib r is  
művészetének lén yegé t s ig y  le g jo b b  la p j  ainak tek in tendők . A ka­
ta lógu s i l lu s z t r á c ió s  anyaga azonban a művész l e t t  származása e l ­
len é re  i s  v é r b e l i  orosz művészetet r ep re zen tá l.
A katalógus Bűvészeti kiképzésében Ottó Msdnis i s  közreműkö­
dött. A rendee kiadás mellett közrsboosájtott 33 számozott p é l­
dány szignált lspekat tartalmaz, s Íg y  kedves emléke minden ex­
l i b r i s  gyűjtőnek.
HAHRATH, JOH. J . i HÉT DETERMINEREN -  BEN DSt CHARKES VAN HÉT KX- 
LIBRIS-SPEL. GEDHIOiraTREKRDAANDE HAND VAN HÉT OEUVRE VAN ÁRPÁD 
NAGY. ELny. H. ás é .n . 8 °, 25-42. 1.
A k is  kűlönlenyomat, amely hosszú elme e l le n é re  lényegében 
egy Hagy Árpád m onográfia, helyettünk , magyarok h e ly e t t  t ö r le s z t  
l e  egy r é g i  adósságot. É le t r a jz i  részében la  bővebb bármelyik ma­
gyar megemlékezésnél, a több olyan  é l e t r a j z i  momentumra u ta l,  a- 
m elyet eddig nem ismertünk, a m e ly  művészetében i s  sok mindent 
■•gmagyaráz. Megkapjuk NAGT ÁRPÁD k ia g ra f ik a i munkásságának t e l ­
je s  l i s t á j á t ,  aőt egy s t a t is z t ik a i  kimutatás és pár g ra fik on  é - 
vekre bontva a g r a f ik a i  munkásság m űfaji m egoszlását i s  k ö z l i .  A 
k is  füzetben  NAGY ÁKPÁD m űvéssjegyeinsk t e l j e s  so ro za tá t i s  meg­
ta lá lh a t ju k . A a tilu a e lem zésse l, valam int a fe j lő d é ü l korszakok 
e lh a tá ro lá sá va l nem mindig értűnk ugyan eg y e t, de lényegében, e -  
zek e lle n é r e , hű képet r a j z o l  NAGY ÁRPÁD ex l i b r l a  m űvéazetéről , 
s e sa já tos  művéazt j ó l  i l l e s z t i  be le  a XX. azázadl európai ex 
l i b r i s  tö r tén s tb e . Az i l la s s t r á o ió k  j ó l  támaastják a lá  a fű ze t 
m ondanivalóját s kitűnő nyomdai techn ikáva l k éazű ltek . Hála egy 
k iv á ló  holland gyű jtőnek és szakírónak -  ismét gazdagabb l e t t  a 
magyar ex l ib r la  irodalom ! GALAMBOS FERENC
A K ls g ra flk a  Barátok KOra É r t e s í t ő je .  F e le lő s  sze rk esz tő : 
Oalaabos Féreno . -  K iadásáért f e l e l i  Ráthy Is tván  I B I ,  
t i t k á r .  -  K észü lt a Múzeumok Rőt aűz ómé ben. / 500 példány,
2 iv / .  F e le lő s  v e z e tő i Dr. Dajbukát G ergely .
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P. Galambon é c r i t  des rapporta polno-hongrois en te r ra in  des 
beaux a rts  / p .546/. Beaucoup des l ie n s  cu ltu re ls  unissent cas 
deux peuplas. Les prem iers l i v r e s  hongrois sont é tés  Imprimés a 
C racovie , dont l 'u n iv e r s i t é  é ta i t  fréquenté p.dr un grand nombre 
des étudiants hongrois. L ’ a r t io le  f a i t  un énumération des notes 
e x llb r is o lo g iq u e s  po lno-hongro is. Des a r t ic le s  b u t  l 'h i s t o i r e  de 
i ' e x  l i b r i s  po lona is , den expos ition s  a in s i que des e x l ib r is
gravée  pour des co llec tion n eu rs  hongrois par des a r t is t e s  p o lo ­
nais e t  ceux par des hongrois pour des po lona is  marquant l ’ in t é ­
r ê t  commun. Au p. 35o. lis o n s  un a r t ic le  de P. Galambos sur
Pablo P ica sso , h l 'o c c a s io n  des expos ition s  organ isées t« V a r ia . X 
Szen tes i é c r i t  du groupe du K .3.K . a Pécs. I l  y  a 5 ans, que
quelques amateure e t a r t is t e s  zé lé s  l ’ ont formé dans c e t te  v i l l e  
a t t ir a n te  de la  Hongrie du aud. Des con férences e t  des e x p o s it i ­
ons d ’ ex l i b r i s  /Pécs, Kaposvár/ dénonstrent l ’ a c t iv i t é  de ses 
membres. L ’ a r t io le  commémoratif, é c r i t  par A. Seusey /p.358/donne 
des aspects sur l 'a r t i s t e  xy lograph ie M ihály PATAY, mort en 1956.
I l  est né en 191o, à Szolnok. P i la  d ’ une fa m ille  paysanne, son 
ta le n t  l ’ a conduit h Budapest, oà i l  a f i n i  ses études a r t ia  -  
tiqu es  à 1 *Académie der Beaux A rts, conae é lève  du p ro f. N .L .Var­
ga, m aître de tant d ’ a r t is t e s  e x c e lle n ts . Comme bou rs ier, Patay 
continua aea études k F lorence, ohez P. Carena. Ses gravuraa sur 
bo is  d'une conoeption in d iv id u e lle  témoignent son amour vers  son 
peuple e t son pays. Ses ex l i b r i s ,  se lon  la  l i s t e  p u b lié « au p. 
3bo, ne aont pas nombreux, mais ses va leu rs  a r t is t iq u e s  y dé- 
monstrent au ss i. P. Galambos / » -boa/ f a i t  connaître l ’ a r t is t e  
graphique Mme UISKAY / p .361/. K lle  e s t née en 1924, * Kiskundo- 
rozama e t f i n i t  aes études k l ’ Académie des Beaux Arts à Budapest 
Actuellem ent e l l e  t r a v a i l l e  cob m  pédagogue mai s ne ceaae pas de 
produ ire des graphiquea remarquables. Mme Dlskay exposa aea ex 
l i b r i s .  Dois e t  l in o s ,  l 'an n ée  paasée & la  B ib lio thèque nationa le  
a Budapest. Le nombre de ses ex l i b r i s  augmente tou jou rs . C 'ea t 
a in s i P. Galambos / » G .P ./  l 'a u teu r  de l ' a r t i c l e  sur l ' a r t  d ’ ex 
l i b r i a  de Mme S te fan ia  ÜH2TLKR-PLIN, a r t is t e  p o lon a is «. E lle  e s t 
née en 19o9, & Cracovie e t  étud ia  dans sa v i l l e  n a ta le  e t  k P aria  
Mme ü r e t le r -P l in  t r a v a i l l e  aelon le s  nobles tra d lt io n a  de la  gra­
phique po lon a ise , son oeuvre d 'e x  l i b r i s  compte environ  5o p ièces  
B. S te ttn e r , a r t is t e  graphique donne un tab leau  des expos ition s  
graphiquea hongroia de l'an n ée  1967, organlaéea en Hongrie e t  à 
l 'é t r a n g e r  / p .371/. On trouve auaai des nou ve lles  de la  v ie  gra­
phique hongroise e t  é tran gère . Las pu b llca tion a  récenaéea / p .372/ 
aont le a  su ivantes! Kxlibrlakunat und Gebrauchagraphik. Annuaire 
de la  Soo iété  Allemande de l ’ R x lib r ia , Prankfurt a/M, 1963. Des 
e ssa is  r ich es  un id ees  e t  des i l lu s t r a t io n s  bien oho ia ia  aont aes 
va leu rs . Le m érite de la  rédaction  réuasie  appartien t aux deux 
O tt, p ire  e t  f i l a .  Deux c o lle c te u r ) de Luolln  /Pologne/t S. WoJ- 
ciechowaki e t  S. Oczkowaki ont organ isé un exp os it ion  des ex l i b ­
r i s  de Lublin , dont i l s  ont é d ité  la  catalogue i l lu s t r é e ,  docu— 
menx non aeulement des tra d it io n s  locaux, maia auaai de l ’ h is t o i ­
re  de l ’ ex l i b r i s  po lona la . Un catalogue é d ité  li Tambov, 1964, 
présente l 'o e u v re  de l ’ a r t is t e  le t to n ie n  Jupatow, né en 1911, £
K iga . Joh. J, Hanrath f a i t  connaîtra dana son étude /apparue aimai 
séparée/ notre grand a r t ia te  d 'e x  l i b r i s  Árpád HAGY.
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